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  التمهيد
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
   
ليظهره على الدين كله وكفى , احلمد هللا رّب العاملني الذي أرسل رسوله باهلدى و دين احلق  
, أشهد أن الإله إال اهللا وحده ال شريك له و أشهد أن حممد الرسول اهللا عبده و رسوله. باهللا شهيدا
 :أما بعد. الذي ال نيب بعده
فقدمت إىل رئيس شعبة , إنتهيت مراحل دراسىت يف كلية الرتبية شعبة اللغة العربية كانت
 النجكات م فيالسال باب توان غورمناجات  اذكار وتحليل  ":اللغة العربية حتت املوضوع
و احلمد ,قليال معرفيت يف اللغة العربية و اىن شعرت نقصا و ضعفا و".ةاإلسالمي ربيةبالت اوعالقته
احملبوبني قبول و رضى نيىت أتعلم يف اجلامعة اإلسالمية احلكمية سومطرة الشمالية ميدان  لديينوا, هللا
يف  عسى اهللا ارمحهما,إحرتاما و عرفانا, حاليمة راينو أمي الكرمية  حممد شافيعييعين أيب الفاضل 
  .األخرةالدنيا و 
ندوس االدكتور  يعين, لني و عرفنيو أقول جزاكما اهللا خريا كثريا إال بإشرفني األستاذين  الفاض  
ما أستطيع أن أكتب , املاجستريو الدكتور سالم الدين،  املاجستري ون ناسوتيون،مثبا أمحد احلاج أل
و أقول شكرا كثريا لعميد كلية الرتبية الذي منح يل هذا املوضوع وكذالك األساتيذ .هذه الرسالة
  . خرواألستاذات من املرحلة األوىل إىل املرحلة األ
وال أنسى أقول شكرا جزيال  . ، خصوصا لزوجيتو شكرا كثريا إلخوين و األخوات يف القرية  
حممد سيس و أولياء  ندوساالدكتور املاجستري و , املاجستري و أسعاد بدر, يعين خري الدين, ينألستاذ
ة و قال, دافع التّعليميل املاجستري الذي كثريا منح , رمحن  ",.. ّصل و تواصلإنشاء اهللا تو ": اهلمّ
  .عسى اهللا أن يكتب هلم الثواب يف اجلنة .املاجستري,لوبيس لفهما واألستاذ ذوا
و أصدقائي يف املسكن و خصوصا لزمالئي يف شعبة  اللغة العربية , مث أقول شكرا لزمالئي  
و من منّظمة العاسرة , و مجيع أصدقائي الذين ساعدوين يف تأليف هذه الرسالةمسجد الصالة 
شكرا كثريا عليهم  عسى اهللا أن , زمالئي أهل السنة واجلماعة و زمالئي كلها الذي ال أذكر هنا
الشك أن يف كتاب هذه الرسالة أخطاء و نقصانا و عيوبا  , و قبل إنتهاء هذا التقدمي.يسهل أمورهم
ة كى تنفع كثرية فأرجو من القراء أن يقدموا إنتقادات سليمة واقرتاحات مفيدة لتمام هذه الرسال
و أخريا  أستعفيكم كثريا من األخطاء و جزاكم اهللا خريا كثريا على . للكتابة و للقراء يوم الغداء
فا اهللا خريا , حسبنا اهللا و نعم الوكيل نعم املوىل و نعم النصري. إهتمامكم و لعل اهللا أن يبارك فيكم
  .واحلمد هللا رب العاملني,حافظا وهو أرحم الرامحني
   ٢٠١٨تمبر سب, ميدان
  الكاتبة
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  الباب األول
  المقدمة
 البحث خلفية  . أ
وخاصة  ,ياة وحياة الشعب اإلندونيسيالتعليم اإلسالمي هو أساس وله دور مهم للغاية احل  
ملوصوفة يف اخلارج ال املنتجات والثقافات السلبية ا يف عصر العوملة واملعاصرة الذي جيلب. للمسلمني
وينظر  ,طربة بسبب دخول الثقافة الغربيةأدى ذلك إىل ثقافة من الفوارق  اإلسالمية املض ,ميكن وقفه
تقليد الثقافة الغربية لذلك حنن ال عفا عليه الزمن املتزايد من الناس الذين يقولون إليها من العدد 
   .افة اإلسالمية متخلفةبينما يقال أن الثق
من بينها العبادة . مث سلمت وعلمت لألمة كلها. إلسالم جلب من قبل رسول اهللا املنشارا  
اليت ميكن أن تزيد من الوالء واإلميان ألولئك الذين يفعلون ) احلمد هللا ورسوله(واألفعال والصلوات 
 .ذلك
. ثل أركان اإلسالم وأعمدة اإلميانم ,رئيسيتني للدينيف اإلسالم يتم التعرف على دعامتني  
إقامة ) ب(نطق مجلتني من الشهداء، ) أ: (وهي ,م هي الشريعة يف شكل مخسة أنشطةأركان اإلسال
 ,وعالوة على ذلك. الوفاء بالزكاة) هـ(أداء فريضة احلج ؛ و ) د(الصيام يف رمضان ،) ج(الصلوات، 
اإلميان باهللا، وهو مطيع ومطيعا ) أ: (كون مناملعروف أيضا باسم أعمدة اإلميان، وهو اعتقاد يت
اإلميان إىل مالئكة اهللا، مع العلم واإلميان يف عظمة وقوة اهللا سبحانه ) ب(لقواعد اهللا وقوانينه؛ 
الذي حيتوي على  ,اإلميان يف كتب اهللا، واحد من كتب اهللا هو القرآن) ج(يف الكون . وتعاىل
اإلميان برسل اهللا، الذي يقلد وحياكي كفاح ) د. (لتوراة واإلجنيلالكتاب السابق من اهللا وهي زابور وا
اإلميان إىل يوم القيامة، أي أن كل ) ه(األنبياء والرسل يف نشر وحياة احلقيقة مصحوبة بالصرب ؛ 
هذا هو فهم الكمال واليقني الذي أمر  ,اإلميان بالقضاء والقدر) و(ا ؛ صك جيب أن يكون انتقام
  .يعةبه اهللا يف الطب
، خاصة يف ات هي نشاط ال ميكن فصله عن طريق العبادةجا، فإن املنبالنسبة للمسلمني  
ينتمي إىل صالة . يصاحب الصلوات واحلمد هللا سبحانه وتعاىل ,يف األساس. اخلمس واتإدارة الصل
كل : "أن رسول اهللا قال ,بن أيب طالب رع ىحلديث من روى علجيدة وينصح كما وردت يف ا
قبل وجود صك . من اهللا سبحانه وتعاىل) مغلق أو غري مقبول(صلى عبده ليكون حمجود  صالة أن
الدعوة إىل البشر حىت املالئكة للتوبة دائما إىل النيب حممد، . اهللا سبحانه وتعاىل". على النيب حممد 
 ٥٦ية ية لألحزاب اآلحيتوي االقرتاح على أساس يف اآلية القرآن. سواء يف الصالة ويف ظروف أخرى





                                                             
1 Al-Quran dan Terjemah. Surat Al-Ahzab Ayat 56.SABIQ.Depok. Hal 426 
الشيخ عبد الوهاب روكان اخللدي النقشابندي هو ويل اهللا كمؤسس أول طريقة النقشبندية  
. و األذكار املختلًف  تملناجاصلوات اكات مارس أيًضا هذه املمارسة، حيث مارس كل من يف الجن
واألذكار ت يف أعماله يف كتاب من املناجايتم ختزين عدد من صلوات املناجات والذكر والصالة 
مث ليس . Pustaka Babussalamوالدعاء الشيخ عبد الوهاب روكان اخلالدي نقشبندي نشره 
تمع حىت هذا الوقت ال يزال هناك الكثري من ا يف  هناك حىت يعلمها يف ا الناس الذين ميارسو
  .، وال سيما منطقة نادرة) يدخل وقت الصالة(املساجد يف كل مرة يصل فيها وقت الصالة 
 اتاملناجعلى النظام النقشابندي باب السالم خيتلف قليال عن ممارسة  اتاجإن إعدام املن  
تمع اإلسالمي العام ، ال يتم تنفيذ امل. للمسلمني بشكل عام من قبل أزيز وحمتوى  اتناجعادة يف ا
ات جات ، املناجاسونغ املن سالم أمر غريال لكن يف ناصية باب. اشرة إىل اهللاهو نداء مب تاملناجا
أيضا كنداء إىل اهللا نقل من خالل وساطة املعلمني والشيوخ الذين يعتربون مقدسني ومقدسني الذين 
  .لديهم طرق خمتلفة لنقل دعائه
كات ، إذا كان يف حوايل جناليف أن مت بناء قرية باب السالم لقد أصبحت عادة منذ   
 تجلمعة تدخل ، بالل أصداء املناجاو الفجر و الصالة العصر و املغريب نصف ساعة من وقت ا
أربعة (آية  ٤٤جات من اتتكون هذه املن. على برج مدرسي ضخم مع صوت رخيم وصاخب
 ةكارة ورحابة احلياة لآلخرة مع بر ي من أجل املغفآية حتتوي أساسا على مدح اهللا ، تصل) وأربعون
  .خ من النقشبندية واحلراس املقدسني هللا و األولياءو الشي
  
أنشئت ألول مرة من قبل املعلم سيد الشيخ عبد الوهاب روكان اخلالدي  تقصائد مناجا  
 ه حيث الشيخ عبد ١٣٠٠شوال  ١٥يف  تبدأت قراءة هذا مناجا. الل حياتهالنقشابندي خ
  .قارب اىل املنطقة) ثالثة عشر( ١٣هجرية باستخدام  ١٣٠الوهاب مع أسرته وطالبه والبالغة 
شروط، وهي ) ٢(م إىل اثنني املدى يف النظام النقشابندية باب السال تويشري مناجا  
 ٣ كما مههمة أن تقرأ كل يوم على برج املدرسة وقت االنتظار للصالة يؤديها بالتناوب  تمناجا
تفرد هو يف قراءة . الثاين قراءة قبل طقوس ذكرى يف التصوف يبدأ تومناجا) أربعة( ٤إىل ) ثالثة(
تبقى هذه القراءات . السالمجعل يكون ميزة واحدة من وسام النقشابندية باب  تذه مناجاه
لالنتظار الفجر واملغرب و صالة  يف املسجدالذي يتعني القيام به ليس يف باب السالم  تمناجا
  ٢.حىت ال تلتزم هذه األيديولوجية كانوا يفعلون ذلك أيضا اجلمعة،
ا بل    ً ا النيب ال يقتصر فقط على شكل اإلعدام ظاهري يف تقليد كل األعمال اليت يقوم 
هذا كثري من األحاديث يف . جيب أيًضا أن يقرتن شكل املمارسة بتقليد املعىن الداخلي للرسول
االقرتاب من نية كل آية موجودة يف القرآن واحلديث ، ألن  تيارات خمتلفة يف اإلسالم حول كيفية
على . القرآن ال ميكن تفسريه باملعىن الواضح فقط بل أيًضا من ذلك أن القرآن له معىن ضمين أعمق
سبيل املثال يف القرآن الكرمي ، يقول القرآن الكرمي أن احملظوظني هم الذين وضعوا ثقتهم وصالحهم 
م حتاول جتمعات خمتلفة يف اإلسالم االقرتاب من فكرة اجلدية والتواكل يف نشاط لذلك ، . يف صلوا
  .العبادة
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إن كتابة هذه الرسالة هي الرتمجة الصوتية للكلمة العربية ، حيث تطورت بني علماء   
ومثاله من قبله . الطريقة أو التعليم يف أداء العبادة وفقًا للتعاليم اليت أوردها النيب حممد"التصوف 
والقيام به أصحابه وتابع التابعني  ومن جيل إىل جيل إىل املعلمني والعلماء، يف املسلسل واملستمر 
  .(Imron Abu Amar, 1980:1)".حىت اليوم 
  : ١٦ يف اإلسالم هو اقتباس سورة اجلن أساس ممارسة طارق  
ُموْ    َقٰ َألَِّو ٱْستـَ دَ وَ ً َغ نَُٰهم مَّاء اا َعَلى ٱلطَِّريَقةِ َألَْسَقيـْ   ٣.ًق
تستخدم هذه اآلية من قبل علماء هذه الطريقة كقانون أساسي لتنفيذ األفعال اليت يتم   
  .رغم أنه ال يزال هناك بعض الناس الذين يعارضون هذه اآلية كأساس قانوين الطريقة. تدريسها
مث من اجلانب املادي جلوهر طارق يف شكل اوراد وأذكار وفقا لكلمة اهللا يف القرآن على   
 :لنحو التايل واليت تعينا
ا يرً ا َكثِ وا الَّهَ ِذْكرً نُوا اذْكرُ ا َأيـَُّها الَِّذيَن آمَ َ َأِصيًال . ي ًة وَ ُْكرَ َسبُِّحوهُ ب   ٤وَ
مع مالحظة اآلية املذكورة أعاله ، من الواضح أن اهللا قد أمر مجيع املؤمنني أن يظلوا يتلون   
ا ، يف الصباح أو يف يتم هذا النشا. باستمرار عن طريق وصف ربو اهللا ارً ط طوال الوقت ، ليالً أو 
  .املساء
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مثال املعروف يف اإلسالم أن القرآن ميكن أن تتحقق إال بواجبها للصالة، ولكن ال آية   
دورات،  ٤على سبيل املثال، يف منتصف النهار صالة . واحدة أن يعطي تفاصيل عن دورات الصالة
على حنو مماثل لشروط و . دورات ٢دورات العشاء والفجر  ٤دورات،  ٣دورات العصر واملغرب  ٤
واصل النيب من بني أول من أمثلة وسبل الصالة من خالل األفعال املنجز . ركن الصلوات الفريضة
وحيتذى به أصحابه لتعليم املسلمني واحلفاظ عليها حىت اليوم من خالل تعاليم والتعليمات املعطاة 
  .العلماءقبل املعلمني واملشايخ و من 
وهذا ال ميكن تفسريه بأن القرآن كمصدر رئيسي للشريعة اإلسالمية ليست كاملة، وسنة   
رسول وعلم الفقه مجعت العلماء ليست مثالية، ولكنه ال يزال الكثري من الشرح حاجة الناس لتنفيذ 
ا اهللا والرسول وميكن أن يتم على أساس منتظم، ليس وفق ا الستالم أو القواعد واألنظمة املعمول 
ا ستعمل وفقا  اية املطاف، وأ القبض على شعور الناس القادرين على قراءة وتقدير، وفهم أنه يف 
  .هذا هو أساس تفكري طارق يف اإلسالم. للقانون مبحض الرغبات اإلسالمية اخلاصة فقط
لضوء يف باإلضافة إىل ذلك ، يتم تضمني األمر يف علم املكاشفة، واليت ميكن أن تنبعث ا  
لذلك هو مع . حبيث أنه مع فتح ضوء كل ما حيتويه وراء أسرار أقوال النيب حممد. قلوب أتباعها
  .شيء وراء سر اهللا
    
  
أما بالنسبة للغرض من ممارسة الطريقة كما ميارس عادة من قبل التجمعات ، وهناك العديد   
) جماهدة(وامساك شهوة ) اضةري(سلوك ميارس الروح ) أ: (ومن بني هذه العوامل. من األشياء
دائما خلق شعور من ذكر اهللا من خالل ) ب(وتطهري أنفسنا من الطبيعة يرثى هلا واجلدارة شغلها، 
تنشأ اخلوف من اهللا، لذلك ) ج(ممارسة األوراد والذكر جاءت التأمل اليت ال تزال جيري القيام به، 
سوف تكون قادرة على ) د(سيان من اهللا، االمتناع عن مجيع أنواع التأثريات الدنيوية سبب الن
 راء احلجاب من نور اهللا والرسولالوصول إىل مستوى من املعرفة العليا، وذلك ملعرفة كل أسرار و 
 Imron)   .ةميكن احلصول عليها ما هو يف الواقع الغرض من هذه احليا) ه(صاحب بوضوح ، 
Abu Umar, 1980 : 12-13) 
من احلشد ) العزلة(من خالل القيام باألفعال عن طريق العزلة وتدفق طريقة النقشابندية   
هذه األنشطة منفى اختياري قامت تقليد الرسول عندما تلقى . وأداء الذكر آلالف املرات كل يوم
ية ينضم إىل ابندالنقشويستند هذا التاريخ إىل أن . الوحي من اهللا ألقاها املالك جربائيل يف غار حراء
هذا النظام من النقشابندية هو واحد من األكثر شهرة يف األرخبيل . مى الصولوكالذكر يف مكان يس
  .والعامل اإلسالمي هو مشال سومطرة ،إندونيسيا
طريقة النقشابندية، هناك أفعال يف شكل ذكرى ما يسمى التصوف يف وقت سابق، على   
 اخلالدي النقشابندي والصالةاملدى ضمن فعاليات ختليد فاة السيد املعلم الشيخ عبد الوهاب روكان 
الدين من قبل مجاعة رجال الدين هو، أذان لل إطالق ) حماضرة تاو رذاذ الروحي( حماضرة دينية
  .قبل دخول مدينة) غونغ(  nakusالصالة، واستخدام 
 توسائل مناجا. تلنقشابندية أن هناك النشاط مناجااهتمام دينيا هو أن يف األمر ا  
صالة أو الصالة، هو الشيء الذي ال ميكن فصله عن طقوس العبادة بأي اشتقاقي هي طلبات ال
لذلك نسأل هو . بشفاعة، كل طلب على حدة إىل السلطة عن كل شيء أراد. املعتقدات الدينية
عملية من املتوقع أن يكون شيئا هو يف الصالة كل فرد أو مجاعة أو دين معني لديها قواعد 
وينطبق الشيء نفسه على .  جيب أن يتم ذلك أجاب بأن الصالةوالتصورات، والظروف اليت تعترب
  .ةبندياالتيار الصويف من النظام النقش
ا شكال من  ةللمجتمع نقشابندي تهذه ثقافة القراءة مناجا   مهم جدا ألنه إىل جانب كو
من قبل  جيسد أيضا تقليد الثقة اليت مت بناؤها تلميذ إىل املعلم الذي شجعه مناجاأشكال طاعة الت
وقد مت القيام به قراءات . النظام لتعاليم مئات السنني، حىت منذ آالف السنني ودعاء الرابطة وتوسل
طنني مرارا كل يوم يف مدرسة باب السالم ولكن بقدر ما مؤلف من عدد قليل من الناس  تمناجا
  .تن ويفهمون معىن وفوائد هذه مناجاالذين يعرفو 
ارتباطا وثيقا بالتعليم اإلسالمي  اتا الباحثون ، ترتبط املناجدىل من املالحظات اليت أ  
، جعل أنفسهم  تن أن ينظر إليه من حمتويات مناجاميك. واألدب الذين الثناء ومتجيد اهللا عندما تقرْ
استخدام  اتيف املناج. م الكلمات يف القصيدةبشكل وثيق مع ربه ومن الشطر األديب يف استخدا
باملثل ، عندما ينظر إليه . اليو مثل طريقة أو مقام راست وسيكا وحنوى واحلجازاإليقاع أو نغمة امل
من استخدام الكلمات واألدب املستخدم ال ينفصل عن تأثري الثقافة األدبية املالوية والعناصر 
  .بنديةانقشالالفلسفية طريقة 
األقل فضول  االفرتاض اآلخر عندما ينظر إليه من اجلانب االجتماعي واألخالق هو على  
تمع ملمارسة املن جات وهذا يرجع إىل التطور السريع للعصر الذي يلي العصر احلديث واملوسيقى اا
ومع ذلك ، فعندما . واألغاين واأللعاب وغريها ، مما أدى إىل انشغاهلم بالشؤون العاملية واالجنراف فيه
الذي ردد ما جعل قلوب  اتت املناجالرخيم يف صلوا ينظر إليها من نقطة الفائدة ، فإن االنصهار
م يسارعون إىل املسجد واملصلح خاصة يف وقت صالة . الناس تشعر بالراحة واهلدوء ، شعروا بأ
الفجر حيث يعاين الناس من نفس املشكلة اليت يصعب االستيقاظ من النوم عندها يصبح من 
م ما  لكن كما ذكرنا سابقًا ،. السهل على الناس أن ينهضوا من النوم ال يشعر اجلميع بذلك أل
م يكتسحون  زالوا ما زالوا نائمني ، وحىت البعض ال يزعجهم مساع جاذبية املنجات اجلميلة ، أل
  .الشؤون العاملية وينامون يف النوم
م الجنكات مثري لالهتمام من خمتلف السال بندية باباجات يف جمموعة نقشاإن وجود من  
الذي كان  ة مت غناؤها وخلقها من قبل الشيخ عبد الوهاب روكان ،جات هي صالامن) أ. (الظواهر
. بنديةاية والسامانية ، لكنه تطور يف بابساالم الجنكات وهو أمر النقشدنابشحيكم كل من جمرى الناق
مت جات قدااملاليو ، مما يعين أن هذا املنهذه يف لغة " تريقات"جات يف جمموعة ايتم عرض من) ب(
جات قبل صالة املغرب ، اردد من) ج. (ماليزية ، وليس بطريقة عربية أو غوجاراتية تسويته بطريقة
ات هي تعبري عن ثقافة املاليو جاأن املن) د. (ن وقت الصالة سيصلالفجر ، واجلمعة ، مشرياً إىل أ
ذا مع ه. يف سياق الرتبية الدينية اإلسالمية ، اليت هي نتيجة للرتكيبات املاليزية والشرق أوسطية
  .ات مثري لالهتمام للدراسة من علم الرتبية الدينية اإلسالميةجاالوجود ، فإن هذا املن
م اومع ذلك ، لدراسة املناجة يف سياق عامل الطر أو الصوفية ، مث يف هذه الورقة يستخد  
ج العلوم والصوفية اليت طريقة ختدم عادة يف دراسة وجود الطريقة يف العامل اإلسالمي لذلك  .املؤلف 
  .حنن حباجة إىل شرح ما هو علم الصوفية
أو الصوفية هي علم معرفة كيفية تطهري الروح ، لتوضيح األخالق ، ) التصوف(الصوفية   
كانت الصوفية يف األصل حركة زهد . لبناء الداخلية واخلارجية ، للحصول على السعادة األبدية
ا ما ترتبط . بت تقليد التصوف اإلسالمييف اإلسالم ، ويف تطورها أجن) بعيداً عن الدنيوية( ً غالب
. بالشيعة والسنة والفروع اإلسالمية األخرى أو مزيج من عدة تقاليد) املدارس الصوفية(الطوائف 
اآلن انتشر هذا التقليد يف مجيع أحناء . ظهرت فكرة الصوفية يف الشرق األوسط يف القرن الثامن
 .العامل
وجهة النظر الشائعة هي أن الكلمة مأخوذة . ة الصوفيةهناك العديد من مصادر أصل كلم 
لكن ليس كل . من الصوفية ، العربية للصوف ، مشرية إىل رداء بسيط يرتديه املتعصبون املسلمون
ا أو مالبس صوف ً هناك نظرية اشتقاقية أخرى تقول أن أصل الصوفية هو . الصوفيني يرتدون رداء
تقول نظرية أخرى أن . على الصوفية على نقاء القلب والروح هذا يؤكد. صفا ، وهو ما يعين النقاء
 .التصوف يأيت من الكلمة اليونانية ثيوسويف اليت تعين ألوهية
" عائلة الفقهاء"هناك جمموعة أخرى يف اإلسالم تشري إىل أن أصل اللغة الصوفية يأيت من  
. ذي قضوا وقتهم يف الشرفة، وهي جمموعة من املسلمني يف زمن النيب حممد ال" أهل الصقر"أو 
س وقته لدعاء   ٥.مسجد النيب ، كرّ
آراء كثرية هي إجيابيات وسلبيات بشأن أصل التصوف، سواء كان يأيت من اخلارج أو من   
وقال رأي األغلبية أن . تقول مصادر خمتلفة أن علم الصوفية مربك للغاية. داخل اإلسالم نفسه
أشخاص جدد اإلسالمي . يت وضعت قبل النيب حممد كونه النيبأيديولوجية الصوفية هي أيديولوجية ال
الذي كان سابقا من الناس الذين يعتنقون ديانات ) ه ٨حوايل القرن (يف املنطقة العراق وإيران 
وعلى الرغم من حتويلها بالفعل إىل اإلسالم، وحياته مع . أخرى أو تلتزم بعض األيديولوجيات
مدفوعة من قبل صدقها ملمارسة . عن الكماليات الدنيوية وامللذاتاحلفاظ على البساطة واالمتناع 
خيتارون . تعاليمه، والذي يف احلياة هو منخفض للغاية التواضع الذايت واملدقع عن النفس ضد اهللا
مالبسهم دائما يف ذلك الوقت تضمن مالبس بسيطة جدا، وهي املالبس الغنم ال تزال شعر، حىت 
ا مسيت بالصوفية، أو فهم . مة ألتباع هذه املدارسيعرف أخريا كنوع من عال هذا هو السبب يف أ
ُدعى أولئك الذين هم من أتباع الصوفية. الصوفية  .يف هذه األثناء ، ي
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املدارس أقرب تيار الطريقة عن طريق أداء جمموعة متنوعة من الطرق، بدءا من القيام   
. عند ذكرى والكنوز اخالص على الصدقاتالرقص أن يشعر حركة النفس، ويشعر براحة القلب 
وعلى الرغم من إثارة للجدل بعض . ويتم تدريب مجيع من أجل حتقيق مستوى استقالة للرمحن
الشيء ولكن هذا هو املسار الذي اختذه الصوفية اليت اختذت لتكون أكثر صدقا والصرب واالمتنان 
  .لتفضل منحها اهللا سبحانه وتعاىل
مشتقة . خرى نقول أن أصول التصوف مشتق من الوقت للنيب حممدمعظم التفكري مرة أ  
ا تعترب زارع بذور فهم التصوف اليت تأيت . ، ويسمى املذنب أهل سوفة)سوفة" (الشرفة"من كلمة  أ
ويقول رأي آخر نشأ التصوف عند النزاعات بني املسلمني يف أيام اخلليفة . من املعرفة للنيب حممد
واستمرت اخلالفات بني . ن أيب طالب، وال سيما بسبب العوامل السياسيةعثمان بن عفان وعلي ب
ظهر . املسلمني بسبب العوامل السياسية والصراع على السلطة يف اخللفاء املاضية بعد عثمان وعلي
م يفرتضون أن السياسة والسلطة هي مناطق قذرة وعفنة. جمتمع كان رد فعله على هذا يؤدون . إ
مث يأيت . نسحاب من املشاكل الدنيوية احملموم اليت غالبا ما تكون خادعة ومضللةالعزلة، لال'حركة 
مث تبعها شخصيات أخرى مثل . الصوفية اليت كان رائدها حسن البشري يف القرن الثاين اهلجري
  .سفيان الثورى ورابعة األدوية
بريسي واهلند الصوفية هي التصوف الذي تبنته جمموعة من املعتقدات يف الشرق ، وخاصة   
  ٦.اللتني تعلمان أن كل ما يظهر يف العامل كخيايل البشر كما يسعى اهللا دائما إىل إعادة توحيد معه
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إحساس الكباتني اليت كانت موجودة يف املسلم ) ١(يتشكل الصوفية من عنصرين ، مها   
ديانات غري  عادات أو عادات املسلمني اجلدد الذين يأتون من) ٢(منذ بداية تطور اإلسالم ، 
لذلك ، ال تعترب أيديولوجية الصوفية تعاليم اإلسالم ، رغم أن بعضها ال . إسالمية وخمتلف التصوف
حيتوي على عناصر من التعاليم اإلسالمية ، وبعبارة أخرى ، ال يوجد يف اإلسالم فهم للصوفية ، وإن 
ا ا من املسلمني الذين يتبنو ً ا صغري   ٧.مل يكن عددً
قول أن علم الصوفية أو الصوفية يف اإلسالم هو أحد علمات الروحانية أو لذا ميكن ال  
يصبح علم التصوف هو احلاكم الداخلي للمسلمني . الكباتني على أساس الذكر للتقرب إىل اهللا
  .الذين ميارسونه
سالم بيسيالم كعملية ال بندية توان غورو بابايناقش هذا البحث حول ممارسة مجاعة النقش  
التعليم هو جهد تدرجيي لتحسني الشخص الذي لديه ميل للقيام بأفعال مل تكن جيدة ، لذا   .تربوية
من خالل عملية التعليم ، سوف تكون النفس مفتوحة لتلقي أبواب اخلري واحلقيقة ، . كن جيًدا
املمارسة هي جزء من شكل العملية التعليمية،   تمناجا. حكمة اهللا سبحانه وتعاىل وسهلة لتلقي
. ومتجيد اهللا كما رب الكونأنه حيتوي على قراءات والصلوات واألذكار ودعاء الوحدانية  كما
ا الطريقة اليت تالمس النفس البشرية األكثر عمقا، وهي تمناجا والء، : األعمال اليت قامت 
كثري يعين القيام بعملية التعليم ، ولكن ليس ال اتملمارسة املناج. ومقاربة والتصوفجمموعة الرابطة
تمع ، وخاصة يف بيسيالم الذين يفهمون ذلك   .من ا
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 بناء على ما سبق، مث يصبح من املثري لالهتمام للباحثني إلجراء البحوث يف الرتبية  
واملمارسة الرتاحيم الشيخ باب السالم احلاج عبد الوهاب  اتاإلسالمية مضمن يف صلوات املناج
عنوان البحث الذي سيتم . ات ذلككالجن بيسيالم دجاخلالدي النقشابندي يتلى يف املسروكان 
 بيةبالرت  االم يف الجنكات وعالقتهسال باب وان غرومناجات ت اذكار وليل حت: "دراسته هو
 ".ةاإلسالمي
 حد البحث  . ب
لرتكيز الدراسة وحل املشكلة ، فإن الباحث يف هذه احلالة حباجة إىل فرض قيود على 
حيث يناقش الباحث فقط الدراسة حول فعالية . ومي واملخالفاتاملشاكل من أجل جتنب مناقشة التع
يف منطقة  بيسيالم باب السالم وعالقتها بالتعليم اإلسالمي يف قرية توان غور اتاملناج أذكار و
  .كاتالجن
  أسئلة البحث. ج
  الشيخ باب السالم ؟ اتاملناج هي اذكار وما . ١
  السالم ؟الشيخ باب  اتاملناج اذكار و من نطيقكيف . ٢




  أهداف البحث. د
   الشيخ باب السالم  اتاملناج اذكار وفهم  ١
  الشيخ باب السالم  اتاملناج اذكار و من نطيقفهم .٢
  الشيخ باب السالم اتلة بني تربية اإلسالمية و املناجفهم الوسي. ٣
  بحثفوائد ال. ه
وفًقا لتلك املوضحة يف خلفية البحث أعاله ، فإن الفوائد اليت ميكن احلصول عليها من   
  .نتائج هذه الدراسة هي كما يلي
  الفوائد النظرية) ١  
  .كاتكمصدر واحد للمعلومات عن السعري الديين يف شكل غناء يف الجن. أ  
  .كتطور علمي يف جمال علوم الرتبية اإلسالمية. ب  
  ائد العمليةالفو ) ٢  
كجهد واحد للحفاظ على فنون الثقافة اإلسالمية ، وخاصة بالنسبة ملؤيدي . أ
تمع   .ا
  .كمادة مقارنة للباحثني املتقدمني. ب
  
  
كوسيلة إلدخال عن شعر الدينية بني أكادمييني جامعيني على الصعيدين اإلقليمي . ج
  .والوطين والدويل
، كلية الرتبية ) S1(تعليم اللغة العربية  كأحد الشروط الستكمال الدراسة يف. د














  الباب الثاني
  اإليطار النظري
  المقررة) االوراد األذكار( عمال اال  . أ
 املقررة) االوراد األذكار ( عمال تعريف اال .١
يف دين . ٨ل على فعل اخلري أو السوء الذي فعله الشخصل لغة هو اسم جامد يداعماال
و العمل اصطالحا هو فعل اخلري او السوء الذي فعله . اإلسالم، عمل اخلري تسمى بعمل الصاحل
  .الشخص استمرارا
ا العمل اخلريي هو كل األفعال . تتكون اجلمعية اخلريية من كلمتني لكل منها معىن خاص 
عندما ينظر إليها من معناها كعمل ، مث جبوار كلمة أو " خريية"ن الكرمي كلمة يف القرآ. وبنوايا معينة
موقع املعادلة بني كل هذه العبارات هو كل . مثل فعل وسعي وصنع و كسب وجرحز. عبارة أخرى
. ومع ذلك ، فهي قريبة من بعضها البعض ، لكن لكل منها معىن خمتلف للمعىن. األعمال اإلنسانية
يشري املصطلح ". فعل"و فعل ، فإن اإلحسان له معىن خاص أكثر لكلمة " خري" مثل بني كلمة
ا البشر واحليوانات ، يف حني يستخد" إحسان" م مصطلح ابالتحديد فقط إىل األفعال اليت يقوم 
وباملثل مع عبارات أخرى ، يكون هلا معاين خمتلفة مع . لإلشارة إىل أفعال األجسام اجلامدة" فعل"
  ٩.اخلرييةاملصطلح 
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واشتق كلمة العمل اىل كلمة املعاملة مبعين املشاركة و عالقة األخالق من اإلنسان اىل انسان 
وإذا يتعلق . وهذه الكلمة مشهور يف حبث فقه اإلسالم فعل اإلنسان مع اهللا فيسمى العبادة ١٠.آخر
 فعل اإلنسان ن يلتقي بنياشتق العمل معاملة يدل على ميكن أ.  بإنسان آخر فيسمى املعاملة
  ).صلة مع اهللا يسمي العبادة و صلة مع اإلنسان يسمي  املعاملة(آخرين 
إىل هذا املصطلح املعامل الذي يعطي فهمًا إضافيًا ملصطلح الصدقة " خريية"اشتقاق كلمة 
من هنا ، أحيانًا ما تتساوى الصدقة . الذي يوجد فيه حتمية ألفعال جتلب اإلنسانية للبشر اآلخرين
ألن كل شيء يعترب متعلقا باحلديث عن قواعد السلوك املوجودة . مصطلح األخالق واألخالقمع 
  .يف العالقة بني إخواننا البشر
، واليت تصبح األطروحة املضادة " جيد"يف حني أن كلمة الورع تأيت من كلمة صلح اليت تعين 
ا و يصلح ، ووقف شيء ، ينتج عن ذلك صيغة الكلمة صلح" خطأ"ومن كلمة ". مكسورة"للمعىن 
 ٤٠يف القرآن جند كلمة اإلصالح مع كل التغيريات بقدر ". ما عن الضرر ويتحول إىل فوائد جيدة 
  ١١.مرة ١٤٠يف حني أن الكلمة اخلطأ مع تغيريات خمتلفة وجدت . مرة
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 ٤١٢ - ٤١٠. ص,١٩٨١: دار فكر, بريوت, جم املفحرس أللفاذ القرآن الكرمياملع, حممد فوعاد عبدل باقي ١١ 
  
كل هذه . كلمة تقي يف القرآِن قَْد تَصادَف بكلماِت ِخِري والرب واحلسن واملعروف واحلق
ا خمتلًفا للمعىن على كل من هذه العبارات". اخلري"عبارات حتمل معىن ال ميكن . ولكن هناك أيًضا تركيزً
الفعل يف شكل . مالحظة املعىن اخلاص ملصطلح التقوى يف شكلي الكلمة ، أن اإلصالح واخلطأ
عمل اإلصالح ، على سبيل املثال ، يعطي االنطباع بأن الكائن خاضع للعمل يتعرض للتلف وال
  .وتشكيل الكلمة يشوه حتقيق القيمة يف الفعل نفسه. جاهز جلعل الكائن متناغم وجيد
وهذا يعين . مث اجلمع بني هاتني املفردتني لبناء املعىن يف الشروط الصاحلة للجمعيات اخلريية
ا عمل جيد يؤدي إىل اخلري يف حياة اإلنسان على نطا ق أن األفعال الصاحلة ميكن تفسريها على أ
يقول حممد عبده ، على . يف الواقع هناك العديد من االختالفات يف معىن هذه اخلريية اإلهلية. واسع
تمع ككل يف هذه . سبيل املثال ، أن األعمال الصاحلة هي كلها أعمال مفيدة للفرد واجلماعة وا
  ١٢آن والسنةاألثناء ، وفقا لزخمساياري األفعال التقية هي كل األفعال وفقا لعقل عقل القر 
يعود سبب هذا االختالف يف االستهالك إىل عدم وضوح القرآن يف اإلشارة صراحة إىل 
ا األفعال الصاحلة إىل مصطلح األعمال الصاحلة إذا كانت األعمال الصاحلة . الكيفية اليت أدت 
عمال الصاحلة مرتبطة باألفعال الصاحلة بني الناس ، فيمكننا ببساطة رؤيتها يف بعض األمثلة على األ
  .املذكورة يف القرآن
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البعض منهم . من األعمال الصاحلة" أجزاء"هذه األعمال احلسنة يف القرآن ميكن أن تسمى 
؛ املشورة املتبادلة بني احلقيقة والصرب ، وعدم التعاون من أجل القبح ، والتعاون بني البشر لتحقيق 
  .فع الوضع اإلنسايناخلري ، والوظائف اليت ختلق التقوى واالزدهار وتر 
ألن هذه األفعال مذكورة يف اآلية (أشكال من األعمال الصاحلة ) على سبيل املثال(صراحة 
اليت تسري جنبا إىل جنب مع اآلية الكرمية أو األفعال املماثلة من أعمال الصاحلني املذكورة يف القرآن 
  :هي كما يلي
  )٧:٤٣سورة (قبول حقيقة رسول اهللا  .١
 )٨: ٥سورة (ن اهللا هل العدالة أل  .٢
 )٢٣:٥١سورة (أفعل اخلري وأكل نظيفة  .٣
 )٢٦٥: ٢سورة (اقضي على ملكوت اهللا   .٤





يذكر جالل الدين رامحت أن كل األعمال الصاحلة املذكورة يف القرآن تؤدي إىل مفهوم 
ا أعمال حسنة نقية . ويةاألفعال التقية اليت ترتبط دائمًا بأشياء أخ وقد أعجب البعض بالفعل على أ
؛  ٣٤(، ) ٢٨؛  ٢٤(، ) ١٤؛  ١٠(، ) ٧٢؛  ٨ (سورة  مرتبطة حبياة العامل ، كما هو احلال يف
اية املطاف تتعامل أيًضا مع األمور األخرية ، مثل املكافآت أو ). ٢٤؛  ٤٨(، ) ١١ ولكنها يف 
من هنا مييز اإلسالم بني األعمال الصاحلة اليت هي من حيث . املكافآت ، والسماء ومعرفة اهللا
  .األعمال الصاحلة وبني األعمال الصاحلة العادية
واحدة من أكثر أشكال التأويل الواضحة له ، لإلشارة إىل الصلة بني األفعال التقية واألمور 
  .رآنيف الق" اإلميان"الشاذة لإلسالم ، هو أن يقرن كالم األفعال الصاحلة و 
هذا االقتباس من كلمتني . حرفا ٣٧مرة يف  ٦٢يف القرآن آهلة وبر ذكرت ما ال يقل عن 
هذا هو ما إذا كان اإلميان والرب هو كل شيء . يثري السؤال املركزي والنقاش منذ األيام األوىل لإلسالم
أصبح ). واإلميان الرب(بني الكلمتني " واوال"أم شيئني منفصلني؟ يركز السؤال على كيفية عمل كلمة 
  .١٣اجلدل مناقشة الهوتية قسمت املسلمني إىل عدة جمموعات
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موعةألول مرة يربط نفس الكلمتني يف . "عاطفاليت تفسر وظيفة كلمة الواو هو  ، وهي ا
كل من . واحدشكل البسيط، وهذا ليس رقما وعدد ال يستوى، مع إدراج ودمج اثنني يف معىن 
هذا املعىن يعطي مؤشرا على ". اتصال"أو " عاطف"يما يتعلق مبعىن الواو كـ ف. مفردها موقفهااخلاص
ان ما تشا اية املطاف  . أن األمرين املتصلني  مث، مع هذا املعىن، والعمل الصاحل واإلميان تصبح يف 
وأنه بغض النظر عن ) ١٤:١٨القرآن الكرمي، (ويتأكد هذا يف . كيان واحد ال ميكن الفصل بينهما
  .ى جناح املرء اإلجراءات ولكن ال يقوم على اإلميان فإنه سيكون من دون جدوىمد
موعة اليت تفسر كلمة اإلميان واإلحسان مثل النظرية والتطبيق يف الدينثانيا كل من . ،ا
ويرتبط جزء نظرية الجراء حمادثات حول العقيدة . ختزين نفس احملتوى ولكن يف شكل خمتلف
يف حني أن جزء من املمارسة مرتبط بكل األشياء املطلوبة من . املتعلقة باإلمياناإلسالمية واملسائل 
م ، وخاصة للعقدة هي ) اإلميان(لذلك هناك ذكر أن النظرية . مجيع املسلمني لتلبية احتياجات حيا
  ١٤.هي شريعة) احلسنات(العقيدة ، واملمارسة 
ذي وفقا للحديث يتكون من ثالثة لتحديد موقع موقف الصدقة يف املفهوم اإلسالمي ؛ وال
  :عناصر رئيسية ، وهي اإلميان ، واإلسالم ، واإلحسان ، وفيما يلي وصف
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هذا . العقيدة ، املتعلقة بنقاط اإلميان اليت هي يف مفهوم اإلميان أو الالهويت لشخص .١
. ايتعلق بتصوير الشخص هللا ، والنيب ، والقرآن ، واإلنسان ، واملكافأة النهائية وغريه
ودراسة العقيدة وجد . ببساطة ميكن رؤيتها يف األركان الستة لإلميان الشعيب حىت اآلن
  ١٥.يف عل الكالم
الشريعة ، حيتوي على قواعد اإلرشاد للبشر يف احلفاظ على عالقات مع اهللا ، وأخوة  .٢
ا تتعامل مع . ، والطبيعة ، واحلياة نفسها) مسلمني وغري مسلمني(بين البشر  إ
. كثريون يعتربون أن األفعال الصاحلة يف هذا السبيل ، مثل الشريعة. إلسالممفهوم ا
 .أخرياً ، جيب أن تكون األفعال الصاحلة متدرجة يف دراسات الفقه
هذا . األخالق املرتبطة بالقواعد والتربير الذايت يف حضور اهللا واملخلوقات األخرى .٣
و أقرب إىل دراسة منحة ه. يتعلق مبوضوع إحسان يف خطاب املنحة اإلسالمية
 .التصوف
إذا مت جتميع األعمال الصاحلة يف مفهوم الشريعة ، فما التأثري؟ يف مالحظة املؤلف ، فإن 
خاصة إذا كانت . هذا النوع من التجميع مييل بعد ذلك إىل والدة مفهوم الرب يف خطاب الفقه املوجه
الباين ، الذي ينظر -هي تراث تقليد الفقهصياغة املفاهيم الالهوتية اليت بنيت يف شخص أو مجاعة 
  .إىل اهللا كقاض على األقل يدين ، يطالب بالدم ، وحيد من نعمته
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افرتاض . املؤلف أكثر نوافق على ما إذا كان يتم وضع األفعال الصاحلني يف مفهوم األخالق
اإلصدارات (ملعقدة أن األفعال الصاحلة هي السلوكيات اليت ال تعطى بالضرورة القوانني املعيارية ا
مجيع األفعال الصاحلة . عن طريق الدعوة هذه السنة ، أفتح ، إلزامية ، مكروه ، مبة ، إخل). الدينية
ا السلوك البشري املعياري الذي مت حتديده يف احلقيقة اإلميان أو (التشجيع على العقيدة . إلزامية ، أل
عبة ، سواء فيما يتعلق بالتكتيكات حكم الل(، الذي يتم صياغته يف الشريعة ) الالهوت
الثواب والربكة واجلنة واجلحيم ليست سوى . األخروية للعمل" القيمة"هو أخذ ) واالسرتاتيجية
  .املضافة أو الروح يف هذه األعمال" القيمة"اعتبارات الهوتية تؤكد 
اخالقا يعين عموما -خيلق-األخالق املدى من حيث اللغة هو اس مصدر من اخلق
  .الق والعادات والسلوكيات واملروؤة أو أصبح كل الطبيعةاألخ
يبدو األمر كما لو أن . يف مكان مرتفع جدا) شخصية نبيلة(اإلسالم مواقف األخلق الكرامة 
هذا مبين على حديث يقول  ١٦.أُرسل فقط لرعاية األخالق الكرمي) صلى اهللا عليه وسلم(النيب حممد 
  .ية النبيلةأن النيب حممد أرسل إلكمال الشخص
يتم . ألخالقية هي شخصية ، شخصية تبدو عفوية ، دون حساب الربح واخلسارة واآلخر
تنفيذ نشاط تعزيز األخالق بني التقليديني من خالل االندماج يف كل نشاط يف كل من التنظيم 
  ١٧.واألنشطة االجتماعية ، ويف نشاط العبادة
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يريد التقليديون أن . ، بل مباشرة باألفعاليف زراعة األخالق كارمية ، ليس فقط باملشورة 
جيعلوا األخالق كأمالح حياة تعطي مذاقًا للطعام ، حىت جتعله مخرية ميكنها تغيري املذاق واللون 
  ١٨.وشكل الطعام
  :ميكن صياغة أخالقيات التعلم على أساس أنشطة الصلوات يف األشياء على النحو التايل
احلب للنيب بنيت يف كل مناسبة، . ليه وسلماحتضان حب النيب حممد صلى اهللا ع .١
اقرتحت الصلوات للقراءة تسليم دائما، حىت يف األنشطة اليت تعترب النشاط العامل 
جيب أن تكون مزينة قراءة الصلوات كما هو احلال يف األنشطة التجارية، احتضنت 
دنيوية باإلضافة إىل جتسيد حب النيب الذي يؤدي يف املسائل ال. الطفل وهلم جرا
يف جوهرها ، صلوات لإلسالم . ، يقرأ أيضا الصلوات يف الطقوس الدينية) الدنيوية(
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ا عميق اجلذور . على استعداد بشكل ال يصدق للتضحية من أجل احلبيب .٢ ً إن حب
ا الرغبة للتضحية من أجل عزيز مت جزءا ال يتجزأ من مل احلب الذي . سيجلب دائمً
قضية النيب حممد بني املسلمني التقليديني ال ترتدد يف التضحية بشيء ما لديهم لتنفيذ 
روح . األنشطة ذات الصلة لذكرى النيب حممد كما املولد الربزجني أو الطقوس األخرى
لتكون على استعداد أيضا ملتهبة دائما من قبل العلماء التقليديني باالستشهاد 
على حد سواء اآلية القرآن أو احلديث، آل حول فوائد الفوائد ) ابة مرة أخرىالكت(
اليت سيتم احلصول عليها إذا كان مسلم على استعداد للتضحية من أجل النيب حممد 
 .شالواتان هو الرغبة يف التضحية من أجل احلبيب. للتضحية
تايل هو تقليد، واتبع بعد احلب واالستعداد للتضحية مث املستوى ال. فحص النيب حممد .٣
مبباركة الذي حيتوي على قصة حياة النيب، مثل الربزجني، . سلوك من باالطراء وأحب
دباء ونظام بردة وعظمة اخالق النيب يف القصائد ميكن أن تنعكس أيضا يف احلياة 
 .اليومية بني التقليديني اإلسالمي
من بني مزايا النفيلة، هو . سة جيدةاألفعال الصاحلة ميكن أيضا أن تسمى النفيلة ، وهي ممار 
  .عمل صاحل يكفي لنقص يف أداء الواجبات اإللزامية
 
هو ) العمل الصاحل(من نوافل 'التقرب إىل اهللا سبحانه وتعاىل مع النوافل مبثابة جامع شكل 
ىل أن الرجل الذي أطاع اهللا ويف املكتوبات، مث التقرب إىل اهللا عن طريق أداء األعمال باإلضافة إ
بني معاين االقرتاب من اهللا ). ص(التزام حمبة اهللا، وتريد وصلت مباركته ، كما يقال يف حديث النيب 
سبحانه وتعاىل مع النوافيل ، هل اهللا سبحانه وتعاىل حمبة له ، ألن ممارسة السنة هي إضافة 
ِل : سلملاللتزامات اليت حيبها اهللا ، مثل كلمته املوجهة إىل الرسول صلى اهللا عليه و  ْ ي َن اللَّ مِ وَ
ا ودً ُ ْحم َ ا م ً ام َق َ بَُّك م َ ثََك ر َ ع بـْ َ ـ ْن ي َسٰى َأ َك عَ ًة َل َل ِ ْد بِهِ نَاف جَّ هَ تـَ   ١٩.فـَ
النصوص اليت تدل على أن االقرتاب من اهللا مع النوافل هو ممارسة تزيد من مكافأة  ومن
حسان ، وهي الذكر وكما ذكرنا أعاله ، فإن النفيلة متضمنة يف جمموعة اإل. الشخص الذي يفعلها
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 املقررة) االوراد األذكار ( عمال االأنواع  .٢
لتكون قادرة على جعل كل نشاط يستحق العبادة ، مث جيب أوال التعرف على خمتلف  
  :ملي تنقسم إىل قسمنييشرح الباحثون أن املمارسة على الصعيد العا. األنشطة والنوايا يف كل ممارسة
  .ال تصح اال بالنية املقررة)  األذكاراالوراد ( عمال اال  . أ
أمثلة من هذا النوع من املمارسة هي خمتلف األفعال الدينية الصرفة ، مثل الصالة ،  
ذه األعمال اخلريية دون أن . والصوم ، واحلج ، والوضوء ، واألذكار ، وهلم جرا إنداي القيام 
قال رسول اهللا صلى . ايا ، ومما ال شك فيه رفض األفعال وعدم احلصول على مكافأةتصحبها النو 
  :اهللا عليه وسلم
  )رواه ابو داود(من لم يبيت الصيام من الليل فال صيام له 
 تصح  بدون النية املقررة) األذكاراالوراد ( عمال اال  . ب
ها هي أمثلة حقيقية من هذا خمتلف األعمال اخلريية اليت جتلب الفائدة إىل اجلاين أو غري  
على سبيل املثال مساعدة الناس يف حمنة ، وربط عالقات الصداقة ، والزكاة ، وما . النوع من املمارسة
 ٢٠.شابه ، ومن بني هذه األمثلة هذه املمارسة هي يف شكل التخلي عن األشياء احملرمة يف الشريعة
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ليس فقط هذه املمارسة كل ما . لنواياهاوهكذا ، ميكن تقسيم تقسيم نوع املمارسة وفقا   
ا . له نوايا حسنة ميكن أن يكون جديراً بالعبادة يف حضور اهللا سبحانه وتعاىل ا مهمً نيات يكون موقعً
ا ، إىل شيء يستحق املكافأة يف حضور اهللا  ً ا عادي جًدا يف العمل ؛ ألن النية ميكن أن تغري شيئً
 .سبحانه وتعاىل
، هناك أيًضا تقسيم ألنواع املمارسات باإلضافة إىل عمل أركان اإلسالم باإلضافة إىل النية   
 :أشياء اقرتحها ضياء الدين سردار ، وهي ٦هناك . وأركان اإلميان
  التوفيق بني شخصني خيتلفان بشكل عادل ، .١
 مساعدة اآلخرين .٢
 حسن الكالم .٣
 التخلص من العقبات على الطريق .٤
 ابتسم لزميل  .٥
 ٢١العالقة الزوجية .٦
هو باب واسع للحصول على املتعة واملكافأة ) األعمال الصاحلة(ني معىن كلمة النفيلة من ب  
ا . من اهللا سبحانه وتعاىل ا املسلم ُحتسب يف الواقع على أ الكثري من األعمال الصاحلة اليت يقوم 
جد  وصالة الوضوء ، الصالة و املشي إىل املس: مثل. نفيلة وهو سبب املغفرة من اهللا سبحانه وتعاىل
  :الضحى وصالة احلاجة بعد صالة الفداء ، الذكر والشالوات كما هو مذكور يف األحاديث التالية
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من توضأ هكذا غفر له ما (عن عثمان بن عفان عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   
  ٢٢.)تقدم من ذنبه وكانت صالته ومسيه الى المسجد نافلة
و، بل هو ممارسة جيدة وهذا هو القصور كافية يف ) العمل الصاحل(بني نافلة الفضائل  
  .تنفيذ ممارسة إلزامية
  :حسب نوع العبادة) الصاحلات(إليكم أنواع النوافل  
، أن الذكر مع  )ال إله ال اهللا حممد رسول اهللا(النوافل املدرجة يف الفريضة العقيدة اجلملتني  .١
  .كل الشرعية، الذي هو رمحة للمؤمنني
 :الصلوات اإلجبارية وهي النوافل مدرجة يف .٢
السنن اليت تصاحب الصلوات اخلمس اليومية، وصالة الضحى، وصالة بني العشاء ووقت  -
  .التهجد
  .صالة السنة كل يوم -
  صالة العيد وعيد األضحى -
  .صالة الرتاويح أو صيام رمضان  -
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وصالة حرمة  الدعاء حلدث ما ؛ الطاقة الشمسية الصالة واخلسوف القمري واإلستشقاء  -
املسجد وصالة الوضوء والصالة بني األذان و اإلقامة والصالة عند الدخول واخلروج من 
كل صالة وسيلة التقرب إىل اهللا، وأنه سوف حيصل . املنزل والصالة للحصول على التوجيه
 .على شخص اخلريي الذي فعل ذلك عن طيب خاطر
اليت، إذا فعلت . ها الزكاة الفطره و املسكناتومن بين. نوافل يف شكل زكاة ، وهي الصدقات.  ٣
بقلب صادق يف سبيل اهللا مث سيكون املسار إىل مسرة اهللا نظرا لعباده الذين هم أقرب إليه، 
  .وإذا حيب اهللا عبده، وسوف يرافق دائما ومساعدته، وقدم توفيق له من أجل الدنيا واآلخرة
  رةاملقر ) االوراد األذكار ( عمال االفوائد . ٣  
ا إىل ما ورد يف القرآن الكرمي ، والذي يتضمن فوائد املمارسة ، فإن األشخاص    استنادً
ا سيستفيدون بشكل كبري ولن خيسروا املال هذا يتفق مع كلمة اهللا . الذين يقومون بأعمال اخلري دائمً
  : ٣-١يف سورة العصر 
اْلعَْصرِ  ي ُخْسرٍ ) ١(وَ َساَن َلفِ ْن اَصْوا إِالَّ الَّ ) ٢(إِنَّ اْإلِ تـَوَ َِحاِت وَ َعِمُلوا الصَّال نُوا وَ ِذيَن آمَ
رِ  ا بِالصَّبْ اَصوْ تـَوَ هذا ألن املمارسة هي أفضل األوراق املالية اليت سنقدمها  ٢٣.)٣(بِاْلَحقِّ وَ
  .إىل التايل
باإلضافة إىل الفوائد املذكورة أعاله وفقا للقرآن ، طرح اإلمام الغزايل بعض فوائد املمارسة   
  :ة لألذكار ، وهياخلاص
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  السعادة بعد املوت ، .١
 تذكره دائما من قبل اهللا ، .٢
 ٢٤.ميتلئ باخلري من أجل اخلري .٣
مث هناك نوعان آخران من الفوائد العظيمة اليت تقرتب من اهللا سبحانه وتعاىل مع ممارسة   
  :وهي. السنة
  :الفائدة األوىل
شك يف ذلك ، ألن النيب  من اهللا سبحانه وتعاىل ، ال) احلسنات(سوف نكافئ نوافلة   
 .صلى قد ذكر ذلك يف العديد من األحاديث
  :الفائدة الثانية
املسلمون هم دائما حتت . ترمحون والتسامح ومساعدة والنجاح من اهللا سبحانه وتعاىل  
التهديد من أعدائها، مث املسلمون حباجة نعمة اهللا سبحانه وتعاىل وغفران الذنوب، عن خطايا 
م يف حاجة اىل مساعدة  جندي أكثر خيشى من العدو، كما قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وا
من اهللا والنصر من عنده هذه احلروب، وإذا مل حتصل على مساعدة من اهللا أنه لن يكون من املفيد 
ال أحد يستطيع أن يفوز املسلمني على . والتكنولوجية بالنسبة هلم عدد كبري من التقدم العسكري
إال أقرب إىل اهللا سبحانه وتعاىل مع األفعال السنة، مث عند املسلمني أقرب إىل اهللا سبحانه أعدائهم 
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اية الليل عندما التهجد اهللا سبحانه  وتعاىل مع األفعال السنة وهم يتوسل للمساعدة على اهللا يف 
  .وتعاىل سيستجيب لطلبهم
بحانه وتعاىل له بعد لذا تثقيف نفسك على حب املمارسة السنة وأقرب إىل اهللا س  
االلتزامات هي األشياء اليت جتلب مسلم لربه، وعقد لنعمة اهللا، حىت انه سوف تساعده، مسعته، 
  ٢٥.وتعزيزه
  اتالمناج  . ب
تمع النقشبندية   مناجات هو جزء من النشاط الذي . مناجات جزء من البنية االجتماعية 
هاية على استمرارية احلياة الثقافية للعاملني ميكن أن يسهم يف النشاط العام ، والذي سيعمل يف الن
  .ا
 اتتعريف املناج .١
مناجات هي الصالة القلبية هللا أن نتوقع الرضاء والغفران واملساعدة واهلداية وما إىل   
دعاء الذي يعين  - يدعو  -صالة اللغة هي الدعوة ، والتسول ، من أصل كلمة دعا  ٢٦.ذلك
البحث عن شيء أو لطرح شيء من شخص أقل لشخص أو وفقا ملصطلح النحوي هو . لالتصال
يطلق على هذا النوع من األدب . يف النوع األديب املاليزي اتاملناجيتم تضمني . أعلى اجلوهر
  .قصيدة هي شكل شائع جدا من الشعر املاليزي التقليدي) مبا يف ذلك مشال سومطرة(املاليزي 
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 اتأهداف املناج .٢
 عالمة دخول وقت الصالة  ) أ
كوسيلة إلظهار وقت صالة   يسالم هال جات يف ترتيب النقشابندية يف باباتخدام املناس  
ات جايف شكل العرض ، تغين املن. لربجيتم التنفيذ يف أعلى مكان يف املدرسة وهو أعلى ا. األذان
إشارة  استبدال كل شخص يف قراءته ببساطة عن طريق عمل. من ثالثة إىل أربعة أشخاص بدورها
جات ، مث اات بدقة شديدة ومنضبطة ، وينظر إليها عندما يقرأ بالل منجايتم قراءة املن ).عالمة(
  .يوجه اآلخر القراءة بالقراءة السابقة
يف هذه . يتم ذلك حىت ال األخطاء يف التسلسل أو اخلطأ يف قراءة الشعر. بالل يف قراءته  
جات كل يوم يف وقت اتتم قراءات املن. األثناء ، سوف يستمع املؤذن أخرى للقراءة حىت وصل الدور
دوران النهار حنو الليل والنهار حىت الظهرية وهو املغرب والفجر ما عدا يوم اجلمعة تتم القراءة بقدر 
ات فهو عند الفجر واملغريب هو  جاا بالنسبة ألساس قراءة هذه املنأم. ثالث مرات قبل صالة األذان
 :٤كلمة اهللا يف سورة على امران 
ا  َقالَ    يرً بََّك َكثِ اذُْكرْ رَ ًزا وَ مْ َة َأيَّاٍم إِال رَ الَث تَُك َأال تَُكلِّمَ النَّاَس َث اَل آيـَ ًة َق َ ِي آي ْل ل رَبِّ اْجعَ
َْكارِ  اإلب ِشيِّ وَ َسبِّْح بِاْلعَ   ٢٧وَ
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آيات ) آية مخسة( ٤٥جات تتكون من اات وقتا طويال ألن هذه املنجاتستغرق قراءة املن  
لذلك جيب على املؤذن كل يوم يف مدرسة باب السالم . مدة ساعة تقريبا شعرية حبيث تستغرق
مع قراءة الرتاحيم  اتبعد اكتمال القراءة من املناج. نحضور ساعة ونصف قبل دخول وقت األذا
البابليون بتقسيم جمموعة اجلماعات الدينية  هذه القراءة لفرتة طويلة ، يقوموبسبب . والصلوات
  .اتجاراءة هذا املنملناوبة كل يوم لقا
 عالمة استعداد للعبادة  ) ب
يتم أشكال ذكرى حصرا . طريقة النقشابندية هو اجلماعة تنفيذ األعمال عن طريق التذكر  
لعدة أيام داخل ناموسية يف الغرفة اليت كانت متاحة يف مجيع أحناء املدرسة الدينية ) التصوف(عزلة 
الناس (م يف ممارسة املستدامة من خالل سالك هذا نشاط ذكرى والنشاط الذي يت. باب السالم
  ).الذين ال التصوف
اخلمس يف  أذكارمطلوبة للحفاظ على املصلني أداء على جانب ممارسة الذكر، كل سالك   
تصبح أنشطة هذه اجلماعة حتمية يف األمر مرشيد النقشابندى بعد . مجاعة يف املدرسة بطريقة كبرية
بعد وقت االنتهاء التوجه . سوف تؤدي مع نفس ممارسة التوجهصالة اجلماعة، اخلليفة وسالك 
. للسالك عادة ما تستخدم ملناقشة وطرح األسئلة حول األشياء اليت حصل عليها أثناء القيام الذكر
ا من ق بل املستقبل من خالل هذه املناقشة مرشد ستحدد استمرار املمارسات اليت يتعني القيام 
عالمة لوقف أنشطة ذكرى وبدأ التحضري لالنضمام ملدرسة لصالة  هو تاستخدام مناجا. سالك
ساعة قبل الفجر وصول سيكون األنشطة مرئية من احلجاج بدأت لتنظيف وحتمل كل . اجلماعة
لتوجه، مسبحة وارتداء مالبس بيضاء ألولئك الذين ) غمد(الضروريات للعبادة مثل تغطية النسيج 
  .جعلوااخلليفة
 اتفوائد املناج .٣
املرافق التعليمية ) ب(استمرارية النظم الدينية والثقافية،) أ: (باملهام التالية اتقوم مناجي  
  .كوسيلة للدعوة اإلسالمية) د(كعبادة دينية واحتفاالت اإلسالم،) ج(
 حمافظة واألستمرارية الدينية والثقافة  ) أ
ملناسب ميكن أن حتتوي على عناصر من التاريخ والكرامة ، واليت يف الوقت ا اتيف املناج  
جات اداخل من. بندية على وجه التحديداتسهم يف احلفاظ على الثقافة اإلسالمية ونقابة النقش
ألن . احتوى على القيم األخالقية اليت تؤكد حقيقة اإلسالم واألدب وكذلك التالميذ واحلجاج
هي صالة يصبها الشيخ أو مرشد يف شكل شعر جيعلها حماولة لتقوية الوالء هللا وتتبع دائمًا  تجاااملن
تدرس للجيل  اتشكل من أشكال احلفاظ على املناج .اإلشارات اليت تعلمها حممد رسول اهللا
األصغر من مجاعة النقشابندي مع االتصاالت حبيث ميكن احلفاظ على هذه الثقافة ال تضيع مع 
  .العصر
جات من ايهدف من. بندية هي وظيفة القولاواحدة من وظائف االتصال يف ترتيب النقش  
خالل وسائل اإلعالم إىل إعالم ونصح أن يكون له دليل يف احلياة ويعرف ما هو غرض اإلنسان 
وميكن أيضا أن يكون النشاط الذي مت االضطالع به وما هو الغرض من النشاط . وغرضه يف العامل
  .الثقايف االجتماعي
 التعليم  ) ب
مناجات حمملة باألخالق والتعليم الديين ، وينعكس هذا يف طريقة التنفيذ وحمتويات شعر   
الوجود . من خالل وساطة مناجات شخص تدرب على االنضباط يف القيام باألنشطة. الشعر
ا وعريًقا من قبل يف حتويل املعرفة يف شكل شفهي . املستمر على أساس يومي سيشكل شخًصا ثابتً
  .املعلم اإلرشادي ، تشكيل الصرب لتالميذه
وميكن مالحظة ذلك مع . هي أيضا إلبالغ مقدم الطلب يف باب السالم اتوظيفة املناج  
يف باب السالم، جيب ارتداء اللباس املسلم من قبل . املوقف والسلوك واملالبس اليت يتم استخدامها
. خاصة تغطية أجزاءهن اخلاصة باللباس اإلسالميجيب على النساء . اجلمهور والضيوف الزائرين
 جيب االلتزام بالتواضع يف التصرف واحملافظة على األعراف اإلسالمية حبيث أن كل من يف قرية باب
جات الشعر سيشعر بأنه يف موقع يتم فيه تطبيق الشريعة اسالم ومساع اآلية الشعرية من منال
جات قادرة على ملس قلب أتباع ، أو جمتمع غري متورط ااملن الرسائل األخالقية يف. اإلسالمية بصرامة
 . فيه





  اخلدمة الدينية اإلسالمية) ج
خيدم مناجات إلبالغ وقت الدخول للصالة يف باب السالم إلظهار وقت الدخول يتم   
 اتخاصة عند املناج. اتإلستغفار واملناجيرافقه قراءة الصلوات وا nakusعن طريق الضرب على 
مبجرد االنتهاء من أمهية هذه العالمة يف باب السالم ألنه أوال . د دخول وقت الفجر واملغربعن
عندما تكون القيادة من املعلم األول الشيخ عبد الوهاب روكان مجيع الطالب الذين يف ذلك الوقت 
  ٢٨.مطلوب جلمع وأداء صالة اجلماعة ةنقشابنديهو أيضا مجاعة من جممع 
ال تكرس عالمة هذه . اليم تزال قراءات كل يوم مصحوبة بقراءة تعيف قرى بيسيالم ال  
بندية ، ولكن أيضا للمجتمع اإلسالمي الذي يستقر حول باب افقط جلماعة النقش تاملناجا
ات هو صالة للمسلمني جاعاية والسيجار ، فإن حمتوى املنباإلضافة إىل كونه وسيلة للد. السالم
  .األمة والبالد ومحايتها من الكارثة ، أنعم اهللا علىانه وتعاىل ليغفر له اهللا سبح
هي  تهذه املناجا. للفظي يف شكل قصائديستخدم التواصل ا اتهذه املناجتقدمي   
ا املعلم األول بابمم يخ عبد الوهاب روكان الذي يعترب للمجتمع وأتباعه الشسالم ال ارسة يقوم 
لذلك صلى صالة أنه يعتقد مستجاب عدد ال . رزينمقدًسا ويعترب واحًدا من علماء املسلمني البا
وهذا ما . والطلب حيصى من الناس من خمتلف الطبقات الذين طلبوا منه الصالة من أجل نقل الرغبة
ا على توفري احلماية واهلدوء للمجتمع حولهال حىت اآلن يف باب اتجيعل من املناج   .سالم قادرً
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  وسيلة لدعوة اإلسالم) د
يثبت . بندية بتعليم التعاليم واآلداب اإلسالميةاجات ، نادى نظام النقشامن خالل املن  
تمع ألنه قادر على التكيف مع ثقافة شعبه وباملثل ، فإن الطريقة . التاريخ أن اإلسالم ينمو ويقبله ا
تمعاالنقش ا وثيًقا بثقافة ا . بندية اليت مت تطويرها يف منطقة ماليو الجنكات ترتبط ارتباًط
Senandung ناجات املضمون لية يف لغة املاليو حبيث ميكن ملهو شكل من أشكال احلكمة احمل
تمع احمليط   . واملعىن أن يستحوذ على اهتمام ا
هذه اجلملة تتعلق . اإلسالم دين توحيدي يهني اإلله كما هو مكتوب على شهادته  
العشرين هي أساس معرفة اهللا سبحانه هذه صفات اهللا . باخلصائص العشرين اليت جيب أن يعرفها اهللا
  .وتعاىل
للمؤمن، والعامل هو السجن واجلنة للكافرين بالتايل ال تبدو للعامل أن يصبح خملوق من اهللا   
ولكن ال تزال تبدو على وجهه الذي هو مسة له ولنتذكر دائما له أن تفيض دائما مع احلب وأمتىن 






  الميةاإلس التربية   . ج
 اإلسالمية تعريف الرتبية .١
يأيت تعليم اللغة من الكلمة األساسية للمتعلمني مما يعين احلفاظ على املمارسة ومعرفة   
من الكلمات األساسية للطالب الذين سبقت مع املؤسسة وتنتهي مبا  ٢٩.األخالق والذكاء الذهن
هذه اللغات، مث التعليم يعين جهدا واعيا  واستنادا إىل فهم التعليم يف. يعين التدريس والتوجيه والقيادة
ومتعمدا خللق جو من التعلم وعملية التعلم حبيث املتعلمني والنامية بنشاط احتمال له أن يكون القوة 
تمع ،  الروحية للدين، وضبط النفس، والشخصية، والذكاء، والطابع النبيل، واملهارات حيتاجه ، ا
  ٣٠.األمة والدولة
عندما استمعنا إىل أفالطون ما جاء . هدا أو عملية موجهة إىل حتويل القيمالتعليم يعين ج  
ا عملية التعليم عن طريق شخص للخروج من الكهف  من خالل املثل من الكهف، فمن املؤكد أ
لذا فإن . متابعتها، حىت انه يعرف احلقيقة، وبالتايل خارج الكهف كان قادرا على رؤية الواقع الفعلي
  .فعالً حترر ، يف هذه احلالة التحرر من أغالل اجلهل واإلمثالتعليم هو 
". العملية واإلنسان"من تعريف التعليم أعاله ، فإن التعليم حيتوي على كلمة رئيسية حول   
وهذا يتماشى مع ما مت عرضه من . هذا يوضح أن املوضوع وكذلك موضوع التعليم هو الرجل نفسه
عند حتديد طبيعة الرجل، وأنه يريد أن يعرف، ولكي يكون ) دقبل امليال ٣٩٩-٤٧٠(قبل سقراط 
  .هناك واحد ملساعدته على القيام بدور القابلة اليت ساعدت الطفل من رمحها
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، التعليم عموما هو Azyumardi Azraالتعليم من قبل كي هاجر ديوانتارا، كما نقلت   
تمع، وجسم األطفال)العقل(اجلهد املبذول لدفع العقل والعقل    ٣١.، يف وئام مع الطبيعة وا
ألنه يف شرح . التفاهم الذي قدمه كي هاجر ديوانتارا حول التعليم حيتوي على معىن شامل  
لذلك عندما نناقش حول . مفهوم التعليم ، متت تغطية بعض العناصر املوجودة يف البشر فيه
يف . ة عناصر، ودائما يف مركز الدراسةاألنطولوجيا التعليمية ، كان الناس الذين كانوا حيتوى على ثالث
الرتابط إىل اهللا ورسوله مع األفكار :" حني أن يف اإلسالم، وفقا حملمد بن أمحد بن حممد بن جزا قال
  ٣٢".والكالم ، وأفعال حقيقية
، فإن التعليم املعين هو التعليم الذي يأيت من " اإلسالم"اذا كان التعليم متوافقًا مع كلمة   
ومع ذلك ، عند النظر إليها من املفهوم األساسي والتنفيذية وكذلك ممارسة تنفيذها . الميةالقيم اإلس
 :، حيتوي التعليم اإلسالمي أساًسا على ثالثة معان
، التعليم اإلسالمي هو التعليم وفًقا لإلسالم أو التعليم اإلسالمي ، هذا هو التعليم أوالً   
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  ١٨. ص,١٩٨١: دار فكر, بريوت, , القوانني الفقهية, حممد بن امحد بن حممد بن جزا ٣٢
، الرتبية اإلسالمية هي الرتبية اإلسالمية أو الرتبية اإلسالمية ، وهي تعليم دين  ثانياً   
يف هذا املعىن الثاين . اإلسالم أو تعاليمه وقيمه ، من أجل أن يصبح أسلوب حياة وموقف حياة املرء
ا شخص أو مؤسسة ) ١: لتعليم اإلسالمي شكل، ميكن أن يأخذ ا مجيع األنشطة اليت يقوم 
مجيع الظواهر ) ٢. ملساعدة شخص أو جمموعة من املتعلمني يف غرس وتنمية تعاليم اإلسالم وقيمه
أو أحداث اللقاء بني شخصني أو أكثر من األشخاص الذين يكون تأثريهم هو تضمني ومنو التعاليم 
  .لى طرف أو أكثراإلسالمية وقيمها ع
ا   ، التعليم اإلسالمي هو التعليم يف اإلسالم ، أو عمليات وممارسات التعليم اليت حتدث ثالثً
ذا املعىن ، حيتوي التعليم اإلسالمي يف واقعه التارخيي على . وتتطور يف الواقع التارخيي للمسلمني
ثل اإلسال م أو قد حيتوي على مسافة أو فجوة إمكانيتني ، أي أن التعليم اإلسالمي قريب حقًا من مُ
  ٣٣.مع اإلسالميات
ً على ذلك ، فإن واجبات ووظائف . الرتبية اإلسالمية هي عملية مستمرة ومتواصلة   وبناء
لذلك ،  ٣٤.الرتبية اإلسالمية اليت جيب أن يتم نقلها هي تعليم إنساين كامل وتستمر مدى احلياة
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ا, على أمحد مدكور ٣٤   ٥٤. ص, ٢٠٠١: دار الفكر , مناهج الرتبية أسسها وتطبيقا
ا تقدم كمال وفضيلة احلياة يف نفس الوقت خالية من النقص )١ ا من احلقيقة اإلهلية ، فإ   .كو
 .يغطي مجيع جوانب احلياة البشرية )٢
 .ينطبق عامليا ، ال يقتصر على دول معينة )٣
 .يطبق طوال الوقت ، ال يقتصر على املوسم أو أوقات معينة فقط )٤
 .لطبيعة اإلنسانية ، حىت إعداد تنمية الغرائز البشرية لتحقيق السعادة احلقيقيةبقوة وفقا   )٥
 ٣٥.إعطاء التوازن واالنسجام واالنسجام على اجلانب اإلنساين )٦
يف اشارة اىل مفهوم الرتبية اإلسالمية وفقا لبعض اخلرباء يف الرتبية اإلسالمية، الرتبية   
اليت ) العقل(زء ال يتجزأ من عامل الفكري اإلنسان املنحى اإلسالمية هو عملية التعليمية اليت هي ج
ا شحذ القدرات املعرفية يف حتليل والتفكري يف نفسه وطبيعته البشرية، والعاطفية  ) النفس(من شأ
ال العاطفي يف موقف أو املهارة أو املهارات األخالقية واإلنسانية يف احلياة  اليت ستشكل ا
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 أهداف الرتبية اإلسالمية .٢
أغراض التعليمية اإلسالمية قال عاطية األبراشي، حبسب ما نقلت عنه مشس النزار، هو   
تشكيل شخصية نبيلة، واالستعداد هلذه الدنيا واآلخرة، متهيدا للحصول على احلظ اجليد واحلفاظ 
ويف . على حد سواء من حيث فائدة، وتعزيز الروح العلمية بني املتعلمني، وإعداد املهنيني املهرة
الوقت نفسه، وفقا ألمحد العريفي، ويهدف التعليم اإلسالمي إلنشاء اإلسالمي طابع الشخصية 
  .اإلسالمية اليت يتم تنفيذها يف السلوك االجتماعي كما جميء البعثة النبوية
 لنفرتض،. املفكرين اإلسالميني حملة عامة عن اإلسالم ألغراض تعليمية متنوعةيقدم بعض   
عامل أهل -اخوان الصفى فرقة فلسفة اإلسالم تؤكد شخصية مسلم، الغزايل وأبو احلسن القابسي
السنة واجلمعة التأكيد على قدم املساواة على حتقيق املعرفة العليا يف الدين، يف حني أن ابن مسكويه 
  .يف احلديث والفقه صياغة األهداف الرتبوية من خالل جعل حتقيق اخلري واحلق واجلمالخبري 
يف اسالم  ١٩٨٠الرتبية اإلسالمية العامل يف عام  ٢ويف الوقت نفسه، وفقا للصياغة ملؤمتر   
النمو اباد، حبسب ما نقلت عنه ابو الدين ناتا، واملقصود الغرض من الرتبية اإلسالمية لتحقيق 
. ل، من خالل تدريب النفس، والعقل، واملشاعر، املادية والبشريةكوازن لشخصية اإلنسان كاملت
الروحانية والفكرية : وبالتايل ، فإن التعليم موجه حنو تطوير الكائنات البشرية من مجيع جوانبها
هذه  واخليالية واجلسدية والعلمية واللغوية، سواء على املستوى الفردي أو اجلماعي ، ويشجع كل
اهلدف النهائي للتعليم موجه حنو حتقيق التفاين اإلنساين هللا، سواء . اجلوانب لتحقيق اخلري والكمال
تمع واإلنسانية على نطاق واسع   .على املستوى الفردي أوا
من بعض الصياغات اليت اقرتحها بعض خرباء الرتبية اإلسالمية أعاله ، ميكن مالحظة أن   
  :له اخلصائص التاليةغرض التعليم اإلسالمي 
توجيه البشر ليكون خليفة اهللا يف األرض إىل أقصى حد ممكن، وهو القيام مبهمة ازدهار   . أ
  .األرض وزراعتها وفقا لقواعد وإرادة اهللا
توجيه البشر إىل التنفيذ الكامل ملهمة خليفته يف األرض اليت نفذت من أجل عبادة اهللا تعاىل   . ب
 .ة، حبيث تبدو املهمة تنفذ طفيف
 .توجيه الرجل ليكون نبيل ، لذلك فهو ال يسيء استخدام وظيفة اخلالفة  . ج
تعزيز وتوجيه إمكانات العقل والروح واجلسد ، حبيث يكون لديه املعرفة واألخالق واملهارات    . د
 .اليت ميكن استخدامها كل هذا لدعم واجبات والئه وخالفته
  ٣٦.ةتوجيه الناس لتحقيق سعادة احلياة يف الدنيا واآلخر   . ه
إن صياغة أهداف الرتبية اإلسالمية هو مطلب مطلق يف تعريف التعليم حبد ذاته والذي   
لذلك ، وفقا . يعتمد على األقل على املفاهيم األساسية لإلنسان والطبيعة والعلوم والنظر يف مبادئه
  .ت البشريةخلرباء التعليم ، فإن الغرض من التعليم هو يف األساس صيغ ملختلف التوقعات أو الرغبا
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من حيث املفاهيم والرتكيبات حول الغرض من الرتبية اإلسالمية ، طرح خرباء الرتبية   
. ومع ذلك ، ال يزال من املستحيل إعادة الرتبية اإلسالمية إىل الطبيعة البشرية. اإلسالمية الكثري
إخالصه لإلنسان يتجلى يف " عبدااهللا("حيث أن الغرض من خلق اإلنسان هو أن يكون عبده اهللا 
  ).خليفة اهللا(والطبيعة 
 فوائد الرتبية اإلسالمية .٣
ان وظيفة الرتبية اإلسالمية بالغة الصغر هي احلفاظ على الطبيعة واملوارد البشرية املوجودة   
وفقا للمعايري اإلسالمية ، أو مبعىن آخر حنو تشكيل ) إميان كامل(يف مواضيع الطالب لكل شخص 
  ٣٧.الشخصية اإلسالمية
عالوة على ذلك ، ميكن رؤية وظيفة الرتبية اإلسالمية يف املاكرو من الظاهرة اليت ظهرت   
ا من خالل التعليم   .يف تطور احلضارة اإلنسانية ، بافرتاض أن احلضارة البشرية تنمو وتنمو دائمً
بني ميكن تتبع هذه الظاهرة من خالل دراسة األنثروبولوجيا الثقافية وعلم االجتماع واليت ت  
أن احلضارة اإلنسانية من وقت آلخر تتقدم إىل األمام ، وأنه يتم احلصول على التقدم من خالل 
هذا . كلما كان التواصل االجتماعي أكثر كثافة كلما كان تطوره أسرع. تفاعل التواصل االجتماعي
ا   .هو السبب يف أن القبيلة املعزولة تطور ببطء حضار
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التلفزيون واإلنرتنت : البشري مع تطور تكنولوجيا االتصاالتيتزايد عمق وعمق التفاعل   
ميكن احلصول على أنواع خمتلفة من املعلومات واألخبار . وأجهزة الكمبيوتر والصحف وغريها
وكلما كانت البصرية واملعرفة لدى اإلنسان . والوصول إليها بسرعة حبيث تضيف املعرفة والبصرية
ا ، ً ا أيًضا تفكري ومع تطور تفكريه تطورت أيًضا اإلبداع خللق ، إجراء االستكشاف لتلبية  األكثر تقدمً
  .احتياجات حياته
تمع احلديث   تمع البدائي إىل ا تمع البشري من ا ميكننا مقارنة عقلية . وهكذا تطور ا
ا تمعات البدائية واحلديثة يف التغلب على مشاكل حيا تمع بدائيًا ،. وسلوك ا ولديه  إذا كان ا
تمع احلديث . رؤية حمدودة فقط ، فإن كل شيء عن نفسه وعن بيئته حمدود للغاية يف حني أن ا
وهكذا ميكن أن يستخلص منها خيط أمحر ، من حيث . بسبب البصرية األوسع كلما ارتفع اإلبداع
اسبة حول اإلنسان األنثروبولوجيا الثقافية وعلم االجتماع يف الوظيفة التعليمية األوىل ، رعى رؤية من
ميكن أن حيدث التفاعل . والبيئة ، حبيث ميكن مع منو ممكن لإلبداع الذي ميكن أن يبين نفسه والبيئة
 - اإلنساين يف وئام بسبب وجود قيم إنسانية متفق عليها ، مثل الصدق ، والعدالة ، واملساعدة 
ند هذه القيم على املعايري اإلنسانية أو يف اإلسالم ، ال تست. املساعدة ، واالحرتام املتبادل املتبادل
األحجام فحسب ، بل على أساس قواعد اهللا اليت هلا حقائق مطلقة وشاملة ، وبالتايل تُسمى عادة 
  .القيم السماوية املتعالية
  
لكي نكون قادرين على ممارسة هذه القيم يف ممارسة احلياة تتطلب إرادة أخالقية ، فإن   
. ية يتطلب الشعور بالتقدير ، والعيش القيم األخالقية اليت حنتاجها للتفاهمتنمية اإلرادة األخالق
وبعبارة أخرى التعليم هو حماولة للحفاظ على القيم . تسمى عملية الفهم والتقدير واملمارسة بالتعليم
ا   .اإلهلية يف احلياة واستيعا
  للتعليم ؛من الدراسة املذكورة أعاله ميكن أن ينظر إىل وجود ثالث وظائف   
  تطوير رؤى املتعلمني حول أنفسهم واملناطق احمليطة الطبيعية ، حبيث ينمي اإلبداع  . أ
 احلفاظ على القيم اإلنسانية اليت ستوجه طريقة احلياة حىت يكون وجودها أكثر وضوحا  . ب
 فتح باب العلوم واملهارات املفيدة جداً للحضارة اإلنسانية  . ج
ثروبولوجيا وعلم االجتماع املرتبطة بالقرآن هي عالوة على ذلك، إذا كانت دراسة األن  
املصدر الرئيسي للتعاليم اإلسالمية ، فهناك آيات من القرآن تشري بوضوح إىل الوظيفة التعليمية 
  :١٥١سورة البقرة اآلية . لرسالة النيب حممد
ُلوا تـْ يُكْم رَُسوًال مِّنُكْم يـَ ا فِ ا وَ  ◌۟ َكَمآ َأرَْسْلنَ نَ َٰتِ اي َ ُكْم ء يْ ٱْلِحْكَمَة َعَل لُِّمُكمُ ٱْلِكتََٰب وَ عَ يـُ يُكْم وَ زَكِّ ُ يـ
وا لُِّمُكم مَّا َلْم تَُكوُن عَ ُ يـ ْعَلُمونَ  وَ   ٣٨تـَ
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  :استنادا إىل الفقرة السابقة ميكن استخالص استنتاج حول وظيفة الرتبية اإلسالمية ، وهي  
لعظمة اإلهلية ، تطوير البصرية الصحيحة والصحيحة يف هوية اإلنسان ، احمليط الطبيعي وا  . أ
  حىت يكون اإلبداع احلقيقي
 تنقي الطبيعة البشرية من الشرك وخمتلف مواقف احلياة اليت ميكن أن تلوث طبيعة البشرية  . ب
 ٣٩تطوير العلوم لدفع احلضارة البشرية  . ج
 نطاق الرتبية اإلسالمية .٤
يم الوطين يف اندونيسيا قال إن دستور البالد، فإن احلكومة جيب إدارة وتنظيم نظام التعل  
  ٤٠.الذي يعزز اإلميان والتقوى وحسن اخللق يف سياق احلياة الوطنية اليت حيكمها القانون
أصدر قانون نظام  ٢٠٠٣يونيو  ١١لتنفيذ هذه املهمة، من خالل عملية طويلة انتهت يف   
 ٢٠دد اليت وقعها الرئيس، مع ع ٢٠٠٣يوليو،  ١٨التعليم الوطين يف اجللسة العامة للربملان، ويوم 
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بشأن نظام التعليم الوطين والتعليم باعتباره جهدا واعيا  ٢٠٠٣لسنة  ٢٠يف القانون رقم   
ومتعمدا خللق جو من التعلم وعملية التعلم حبيث املتعلمني والنامية بنشاط احتمال له أن يكون القوة 
بيل، و املهارات الالزمة نفسه ، الروحية للدين، وضبط النفس، والشخصية، والذكاء، والطابع الن
تمع واألمة والدولة   ٤١.وا
التعليم اإلسالمي عبارة عن جمموعة من األفكار واملفاهيم الفكرية اليت يتم هيكلتها   
لذا . وتعزيزها من خالل اخلربة واملعرفة وهلا خصائص استنتاجية شاملة موجهة على املستوى الكلي
جداً ، ليس فقط فيما يتعلق باألساس املثايل والتعليم اإلسالمي  فإن نطاق التعليم اإلسالمي واسع
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ال يقتصر نطاق التعليم يف وجهة النظر اإلسالمية على التعليم الديين فقط وال يقتصر على   
  .حدالتعليم الدنيوي وحده ، بل كل فرد من املسلمني للعمل من أجل الدين والعامل يف آن وا
وفقا على حممد حيتامي سامل وسيامسول كورنيوان، يف نطاق علم الرتبية اإلسالمية هو   
الفهم، واملوارد، والتعليم اإلسالمي األساسي، واملنظور اإلسالمي على العلم واملنظور اإلسالمي على 
والطالب، اإلنسان، املنظور اإلسالمي على الغرض من التعليم، واملنظور اإلسالمي على املعلمني 
واملنظور اإلسالمي على وسائل و البنية التحتية للتعليم، وجهة النظر اإلسالمية يف املناهج الدراسية، 
وجهة النظر اإلسالمية حول االسرتاتيجيات والنهج، وطرق التعليم، واملنظور اإلسالمي على التقييم 
  ٤٢.التعليمي، ووجهات النظر اإلسالمية حول بيئة التعليم
الرتبية اإلسالمية لديها نطاق واسع وأبعاد الصليب، أي أبعاد العامل ويف اآلخرة، وهكذا،   
لذلك ، نطاق التعليم اإلسالمي الذي حيتوي على . والشؤون العامل الشؤون اآلخرة يف نفس الوقت
جوانب تعريف ومصدر ومصدر للتعليم واألهداف التعليمية والطبيعة البشرية والطبيعة، وكذلك 
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  الباب الثالث
  منهاج البحث
 نوع البحث  . أ
يستخدم هذا البحث املنهج الوصفي النوعي الوصفي مع املنهج الوصفي الطبيعي مع تقنية   
 ، فإن البحث الوصفي النوعي هو دراسة يتم باإلشارة إىل نظريات شرتاوس وكوربني. دراسة احلالة
ا من خالل عدم استخدام اإلحصائيات أو التقدير الكمي   .تنفيذ إجراءا
ال   تُعرَّف أساليب . يف هذه احلالة البحث النوعي حول البحث يف شيء موجود يف هذا ا
ا طرق حبث العلوم االجتماعية اليت جتمع البيانات وحت لل الكلمات بالكلمات البحث النوعي على أ
، واإلجراءات البشرية ، والباحثون ال حياولون حساب أو قياس البيانات النوعية اليت مت احلصول 
  .عليها
نتائج حتليل البيانات يف . يف هذه الدراسة إجراء حتليل البيانات عن طريق إثراء املعلومات  
يف حتليل البيانات البحثية . ةشكل التعرض للوضع قيد الدراسة وعرضها يف شكل أوصاف سردي
النوعية يهدف إىل معاجلة البيانات املختلفة املستمدة من املقابالت واملالحظة والوثائق إلنتاج تقارير 




 مكان وزمان البحث  . ب
سبب اختيار . Padang Tualang يقع هذا البحث يف منطقة النكات  باب السالم   
ا يريد الباحثون أن يعرفوا عن كثب كيفية . اتنه مصدر أو منبع ممارسةاملناجأل هذا املوقع هو نظرً
تمع حول بيسلم حول املن تتم هذه اخلطة البحثية حىت يف الفصل الدراسي . جاتاتنفيذ وفهم ا
باب السالم أو يسمى بشكل شائع باسالم ، . من العام الدراسي يف شهر مارس ٢٠١٩- ٢٠١٨
  .ول علم طريقة الذي يتم تدريسه مباشرة من قبل شيخ باب السالمهو مكان للتعلم ودراسة ح
 موضوعات ومواد البحث  . ج
أما بالنسبة ملوضوع هذا البحث فهناك بعض املخربين، وهو ما يعين أن األشخاص يف   
استناداً إىل تعريف . خلفية البحث يستخدم لتقدمي معلومات حول الوضع وحالة اخللفية البحثية
سالم وعالقته بالتعليم اإلسالمي هو ال ساتذة بابجات صالة األامنع البحث وضو الباحث يصف م






وهو مبين على افرتاض . كما املخرب يف هذا البحث هو املخرب الذي اختار أو حتديد عمدا  
كمعلومات هلذه البيانات . ثوقة حول العناصرأن املخرب قادر ومصرح له بتقدمي معلومات كاملة ومو 
  :البحثية، يأخذ الكاتب ثالثة مصادر موجودة
  )أدناه(معلم سيد الشيخ احلاج تاج الدين بن حممد داود  )١
 )تاج السالم(الزعماء الدينيني احملليني أو استاذ يوسف  )٢
 )سيد سيس برهان(املؤرخ النكات  )٣
  )أول الدين(املؤرخ النكات لسلطنة الجنكات  )٤
 ادوات الجمع البيانات  . د
للحصول على البيانات املتعلقة مبوضوع البحث ، تكون الطريقة املستخدمة يف مجع   
  ٤٣:البيانات كما يلي
 املالحظة  )١
ا للحصول على املعلومات الالزمة لتقدمي صورة حقيقية حلدث أو حدث    تعترب املراقبة نشاًط
لوك البشري وللتقييم هو إجراء مالحظات لإلجابة على أسئلة البحث ، وللمساعدة يف فهم الس
نتائج املالحظة يف شكل أنشطة أو أحداث أو أحداث أو أشياء أو ظروف أو جو . على القياس
  .معني
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جات وعالقتها ااملالحظات اليت أجراها الباحثون هي إجراء مالحظة مباشرة لتنفيذ املن  
اه وينظر إليهم بعد أن خلصهم الباحثون بالتعليم اإلسالمي ، مث يقوم الباحثون بعمل وصف ملا ير 
  .بنفسه
 مقابلة  )٢
ميكن إجراء عملية احلصول على تفسري جلمع املعلومات عن طريق سؤال وجواب وجهًا   
  .املقابلة هي نشاط للحصول على معلومات متعمقة حول قضية أو موضوع يف الدراسة. لوجه
لة ، حيث مل حيصل الباحثون على وبعد أن قام الباحثون مبزيد من املالحظات يف املقاب  
مشكلة ما متت مالحظته ، ومن خالل املقابالت ، ميكن للباحثني احلصول على معلومات أكثر 
املقابلة اليت أجراها الباحث جتري املقابالت املباشرة والعميقة حول إجراءات التنفيذ والفهم . مصداقية
  .كات رجينسيجات يف بيسيالم النغاالعام للتعليم ضمنيًا ضمن من
 دراسة التوثيق )٣
دراسة الوثائق هي طريقة جلمع البيانات ، وعدد كبري من احلقائق والبيانات املخزنة يف   
  .معظم البيانات يف شكل احلروف والصور وهلم جرا. الوثائق املكونة للمادة
 بعد إجراء الباحثني للمالحظات واملقابالت الالحقة ، أجرى الباحثون دراسات التوثيق  
ا إذا كانت مدعومة بتقنيات التوثيق   .لتكون موثوقًا 
  
  
 تحليل البيانات . ه
يف البحث الوصفي النوعي ، يتم احلصول على البيانات من مصادر خمتلفة باستخدام   
  ٤٤.تقنيات مجع البيانات املختلفة ويتم تنفيذها بشكل مستمر حىت يتم تشبع البيانات
يع البيانات اليت يتم احلصول عليها بشكل منتظم حتليل البيانات هو عملية البحث وجتم  
من املقابالت واملالحظات امليدانية والوثائق عن طريق تنظيم البيانات يف فئات ، ووصفها إىل 
وحدات ، توليفها ، ترتيبها يف األمناط ، واختيار أي منها مهمة وأيها سيتم تعلمها ، وجعل 
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  بعاالباب الر 
 عرض البيانات وتحليلها
 
 املقابالت خالل من الباحثون عليها حصل اليت النتائج وضع وسيتم للبحوث بالنسبة أما 
 :التايل النحو على للمؤلفات استعراض وإجراء
 مقابلة  . أ
 متت ينالذ األشخاص عدد من اسرتدادها مت قد اليت املقابلة نتائج عن تقريرا يلي فيما 
 :مقابلتهم
 )١( املتكلم  .١
 :التالية باألسئلة
 الم؟باب الس شيخ املناجات هي ما  -  أ
 الم؟ومناجات شيخ باب الس التذكر قينط كيفية  - ب





 :التايل النحو علىاملاجستري , الدين خري السيد أنا الصوت مكربات من إجابات
 مثل السنة صالة أن أيضا القول وميكن. هللاىل  االحتجاج مع نسميه أن ميكن كان مناجات - ١
 .الليل ساعات
 جيري عندما وضوحاً  أكثر هو ولكن بوقت، ملزمة ليست مناجات قيالنط أو قيالنط العام - ٢
 مث. فقط قيالنط مع أزيز، مناجات وضوحاً  عندما أوقات هناك. الليل ثلث وحدها اجليدة
 .بيسيالم يف مباشرة نفسها مناجات للنص ينظر أن ميكن
 اهللا، إىل ناجاتم كان إذا املتعلمني خاصة اإلسالمي، التعليم عامل مع املنتسبني حنن إذا - ٣
 املعلم، العلم آفاق لتلقي عقله اهللا فتح سيتم اليوم ليال الدؤوب التهجد ، اهللا إىل االحتجاج
 قلوب على احلصول يف العلم يسمح لن اهللا. تسليمها يتم نهأ علم فهم السهل من جيعل مما
  .اهللا من مباشرة تأيت اليت املقدسة هو العلم ألن نظراً  مرحبة، القذرة
 )٢( املتكلم  .٢
 :أدناه ورد املاجيستري بدر داأسع السيد األول، املتكلم السؤال نفس مع  
 يف هناك أن عن ويعرب اهللا احلمد هللا، احلمد- الثناء يوجد الذي االلتماس كان مناجات - ١
 .القلب
 كل قراءة متت مناجات أن نسمع ما كثريا أننا كما نفسه، مناجات قيللنط كان إذا - ٢
 كما ذلك من بدالً  ولكن فقط، قراءة جمرد ليس مث. الصالة وقت دخول قبل ساعة نصف
 .طنني أيضا يقال أن ميكن أو وضوحاً  عندما النغمات هي هناك أحد أي يفعل
 أننا أوالً،: نتخذها أن ميكن بعض وهناك املوضوع، هذا يف العالقة عن حدثنت وحنن - ٣
 ناجاتم ما كثريا أننا مث. علم تعرف أن تعلم دأب الذين ألولئك باهللا العلم إيالء نعرف
 املكان هو فقط واهللا اهللا، من قريبة ونوجه ناجاتم كنا عندما أنه نعلم وحنن فوائد من
 وبالتايل حنن عندما مث،. اهللا هو العلم صاحب فورا نطلب الةاحل هذه يف السال، املناسب
 مدخل مع ومقدسة، نظيفة يصبح وقلبه له، ناجاتم ما كثريا الذي املوظف إىل ينتمي
 .مقدسة دائماً  الذي لقلب سهل
 )٣( املتكلم   .٣
 :يلي كما فأجاب. إجابة لديه ،"سيس حممد اندوسالدكتور "  من النقيض وعلى  
 اهللا أمساء أي احلسنا أمساء أيضا هناك تذهب مث اهللا، إىل يشيد مع ثلوبامل مناجات - ١
 شيخ إىل احلجة يف جماملة كل حيث سيد  مباب السال مناجات خاصة أكثر العظمى،
 .عليه مةكر  وجود بسبب الرئيسية ساالمباب ال
 يا مث، الكيا امل ,الرحيميا  لرمحن،ا يا مثل أمساوك هوسنا وجود أعاله، مثل أنهالنطيق  - ٢
 ري،البص يا اهللا يا" هذا مثل أن الصياغة من واحد هناك كان أتذكر. وغريهم القدوس
ارا ليال زكرا قوية لدينا  ...".و
 يف للرتبية قيمة هناك أن الواضح فمن للصالة، وقت على احلصول يريد كل قراءة مناجات - ٣
 الوقت، ورمر  مع االنضباط أكثر نفسك تدريب ميكن فإنه مناجات وجود حيث ذلك
 .املماطلة وعدم الوقت احلق اهللا عبادة على قادراً  يكون أن وتعلمنا
 )٤(املتكلم    .٤
 والرابع النضال حزب. العامل الرتبية الإلسالمية, يزيمتار  السيد على اجلواب ان حني يف  
 :التايل النحو علي
 سبحانه اهللا إىل توان غور قلب نفخه مع السالم باب توان غور املناجات استدعاء وميكن - ١
 ان قليب كل من الرغبة أو التوسل أو الدعاء مث ، هللا احلمد علي حيتوي الذي. وتعايل
 .اهللا إىل فقط يستسلم
 وقت كل ان بيسيالم كان إذا عنه املعرب املناجات فان ، املتاخر باملناجات يتعلق وفيما - ٢
 وكذلك املتحدثون ردده ان سبق تقريبا ساعة نصف قبل يقال ان ميكن ، قريبا كان صالة
 .األذان
 الربكان. فيها اإلسالمي التعليم قيمه وجود ذلك يف مبا ، اخلطيئة من لتطهري الكبد تدريب - ٣
 بان جديرة اهللا جمرد هي اليت ياكيينيا- كما كيدبالتأ قلبك لتدريب الطرق من واحده هي
 يف يشعر فسو  املناجات قلب مع ، يتجزا ال جزءا هي اليت الوحدة قيمه وهناك ، يعبد





 )٥(كلم املت   .٥
  :التايل النحو علي بيسيالم يف املعلم سعيد حممد السيد وأجاب  
 حيث ، توان غور إىل يسرتيح مث ، اهللا إىل ا منر اليت العريضة أو للقلب مهسا املناجات كان - ١
 .كرمة السيد ومتجيد هللا احلمد مدح علي حيتوي
تمع يف عموما عنه املعرب املناجات - ٢  أعرب اليت املدرسة امسها كان إذا بيسيالم هذا قراءه أو ا
 الرئيسي املعلم معرفه إىل حباجه وحنن ، املسجد مع احلالة نفس هي املدرسة وكانت. امسه عن
 كان إذا ألنه سجدامل دعا ألسباب املدرسة اسم مع هنا نعرف كنا املسجد يذكر الذي
 يتعرضون الذين لنا جيوز علي احلفاظ أو ، النوم مثل ،فيها تكون ال قد اليت القيود من العديد
 أنفسهم ، اجليدة املالبس حرمه علي احلفاظ وهو ، الشرع يف نفسه السيد الن. لنجس قسرا
 باستثناء ةالصال يف رغبه اي عن عرب أو املناجات قرا ، املدرسة يف ، لذا. الكبد وكذلك
 الصالة يف والباقي. جدا قصرية العشاء وصالة املغرب بني باملسافة مستشهدا ، العشاء
. وحدها هناك فقط تقرا ال ، ذلك ومع. الوقت دخول قبل ساعة نصف كل يقرا األخرى
 يتوسل واحد وقت يف ، اهللا إىل املناجات كنا عندما ، الذكري من جزءا كان املناجات الن
 كلما ، الوقت تلتزم ال أساسا وذلك. وتعايل سبحانه اهللا إىل قلوبنا من اهلمس متسلي مث ،
 ، هناك متاما ليس أخرى مرة أكثر. فيه املناجات هناك آخر مناجات عندما حىت ، استطعت
  .ومىت أينما املنجم دائما ، تذكر لدينا يكون ان ينبغي مره كل يف ولكن
  
 هي ذاته حد يف املناجات تنفيذ من بناؤها ميكن اليت يهاالسالم الرتبية حيث ، عام بشكل - ٣
 وجه علي مث. املناسب الوقت يف مستمرة خلدمه لنا والتدريب ، الوقت سيكون االنضباط
. اهللا نتذكر نفس املناجات يف وحنن ، اهللا إىل اذكر اننا كما متاما اهللا مدح مع ، اخلصوص
ُهم بِِذْكِر ٱللَّهِ ٱلَّ   ": يعين ، ٢٨ اآلية يف اي لكلمته وفقا ُ تَْطَمئِنُّ قـُُلوبـ نُوا وَ امَ َ َأَال  ۗ◌ ِذيَن ء
 " بِِذْكِر ٱللَّهِ تَْطَمئِنُّ ٱْلُقُلوُب 
 .اهللا ببساطه هو شيء كل ،مناجات وحنن ، املنجم كنا عندما انه نفهم ان ميكننا هنا
 األدبيات استعراض . ب
  عربيةال املاليو مع) املناجات األصلي النص( املناجات حمتوي  .١
  مناجات
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  يا اهللا يا توهن كامى
  تيليك اوليهمو يا اهللا اكن ديرى كامى
  سيغ دان مامل سفنجغ وقت كامى
  ..انيله فينتا كامى يا اهللا يا توهن كامى
  
  امفوين اوهلمو اكن دوس كامى
  دميكينالكى دوس ايبو بفا كامى
  سكالني مسلمني قؤم كلوارك كامى
  ...سلمني دان اهلى كورو كامى سكالني م
  جاغنله مهفاكن اكن فنتا كامى
  تيادا سياف يغالئن متفت فنتا كامى
  دغن بركة فرتام كورو كامى
  ...توان شيخ عبد الوهاب راكن رابطه كامى 
  
  كامى اىن اورغ داكغ
  دوس كامى باثق عمل كامى كوراغ
  عاشيقكن دنيا فاكي دان فتغ
  ...هاراف امفونن توهن فثايغ 
  
  يا حي يا قيوم يا اهللا
  جاؤهكن بال مهفريكن نعمة اهللا
  نكرى كامى اىن دامانكن اهللا
  ...بركة توان شيخ سليمان زهدى واىل يغ مكاه 
  
  يا اهللا يا رمحن
  كرنيائ كامى طاعة دان اميان
  بركة كرامة توان شيخ سليمان




  يا اهللا يا رحيم
  هاتى يغ سامل كرنيائ كامى
  بركة كرامة واىل يغ كرمي
  ...توان شيخ عبد اهللا افندى د بالد العظيم 
  
  يا اهللا يا بصري
  كرنيائ كامى قوات برذكر
  سبغ دان مامل جاغنله موغكري
  ...بركة موالنا خالد بغدادى واىل يغ كبري 
  
  يا اهللا يا هادى
  كرنيائ كامى فيكري دان بودى
  سيغ دان مامل برمتبه زادى
  ...بركة توان شيخ عبد اهللا دملوى دنكرى هندى 
  
  يا اهللا يا غفار
  كرنيائ كامى فيض االنوار
  بركة توان شيخ معاىل مظهر




  يا اهللا يا نوراين
  ليمفهكن جهاي يغ امت نوراين
  كفدا كامى يغ سكمفوغ اىن
  ...بركة حممد نور بدواىن 
  
  نيا اهللا يا ناصر الدي
  كرنيائ كامى مكاشفه دان يقني
  كارام دالؤت حبر اليقني
  ...بركة اولياء اهللا توان شيخ سيف الدين 
  
  يا اهللا يا قيوم
  كرنيائ كامى يا اهللا باؤ يغ هاروم
  بركة توان شيخ سر املكتوم
  ...ايله واىل اهللا حممد معصوم 
  
  يا اهللا يا ريب
  كرنيائ كامى يا اهللا وقوف قلىب
  امة عجايب بركة امحد كر 




  يا ريب يا اهللا
  متباهى وقوف دغن مراقبه
مب سكراكنله   فنتا كامى اين توا
  ...بركة حممد باقي وايل يغ مكه 
  
  يا كرمي يا اهللا
  ككلكن كامى ددامل مراقبه
  سيغ دان مامل هارفكن متبه
  ...بركة خواجكى وايل يغ اينداه 
  
  يا وهاب يا اهللا
  رنيائ كامى مراقبه احديهك
  تولوس دان اخالص ممنداغ ذات اهللا
  ...بركة حممد درويش وايل اهللا 
  
  يا وحيد يا اهللا
  بوكاكن دينديغ حجاب بشريه
  عامل يغ غائب يات تراغله




  يا فتاح يا اهللا
  تراغكن جالن جاغن ترساله
  سفاي يات افعل اهللا
  ...خواجه عبيد اهللا بركة 
  
  يا اهللا يا غفاري
  هارى –ككلكن احديه سهارى 
  سكالني احوالث هنداقله برى 
  ...بركة توان شيخ يعقوب جرخى حصارى 
  
  يا اهللا يا وهاب
  مراقبه معيه فوال يغ كامى هاراف
  بركة عظارى دعاث مستجاب
  ...مناث حممد قتب االقطاب 
  
  يا اهللا يا ريب
  اهللا فنتا كامى اينسكراكن اوليهمو يا 
  سكالني احوالث بسر دان سيين




  كامى ممنتا دمكني اوله 
  بركة مهه شاه نقشبندية
  مناث حممد خبارى واىل اهللا 
  ...كفدا سكالني عامل كرامتث مليمفه 
  
  بركة سيد كالل واىل يغ مها مليا
  كرنيائ كامى يا اهللا سكالني جهاي
  هيلغ داي دان افاي سفاي
  ...ممنداغ ذات اهللا يغ مها مليا 
  
  بركة حممد باب السماسى
  مهفريكن كفدا كامى عرش دان كرسى
  سفاى تربذاكن انرتا اىف دان بسى 
  ...سفاى تاهو كامى كوليت دان اسى 
  
  بركة على رامتين
  كرنيائ كامى علم لدوين 
  مدمهداهن مهفري توهن يغ غاىن 




  بركة حممد اولياء اهللا
  دنيا دان اخرية دي بنجيله
  مسات برهداف كفدا ذات اهللا
  ...بريله كامى دميكني اوله 
  
  بركة عارف ريوكوري 
  كامى موهونكن مهفري تيادا ترفرى
  كفدا اهللا توهن يغ ممربى
  ...هارى  –دمكينله الكو كامى سهارى 
  
  متباهى اوليهمو مهفري كامى اىن
  ة عبد اخلالق فنجدواىنبرك
  ترلبيه داريفدا اورات جديين
  ...دراسائي معرفة اميان نوراين 
  
  بركة يوسف مهداين
  كرنيائ جوك يا اهللا مهبامو اىن
  اكن علم حكمة دان لدين




  بركة على فرمدى قطب يغ فيليهن
  كامى موهونكن جوك كفدا مو يا توهن
مب متبهكنسكالني    فنتا ايت توا
  ...تاهن  –جغنله جوك يا اهللا د تاهن 
  
  بركة حمبوب السبحاىن
  توان شيخ ابو حسن خرقاىن
  تولوغله كامى مغرجاكن طريقة اىن
  ...جاغن دبيمبغ انق دان بيين 
  
  بركة توان شيخ ابو يزيد بسطامى
  كرنيائ كامى يا اهللا حمبه دان متكني
  اكن اهللا رب العاملني
  ...المث اىل يوم الدين  –ل سالم كك
  
  بركة سيدنا جعفر صادق
  فليهاراكن كامى دريفدا كفر دان زنديق
  دان دريفدا فتنة كاكق دان اديق




  بركة سيدنا قاسم انق حممد
  توهن كامى اهللا نيب كامى حممد
  كامى موهونكن امفون سرت سالمة
  ...اىن مسفي كئخرية داريفدا دنيا 
  
  بركة كارمة راج سلمان
  دنيا أخرية كامى فون امان
  دجاؤهكن داريفدا ابليس دان شيطان
  ...سيغ دان مامل سفنجغ زمان 
  
  كامى موهونكن كفدا توهن يغ قهار
  بركة صديق سيدنا ابو بكر
  ايله صحابة نيب يغ خمتار
  ...دضعيفكن اهللا بيجارا كفار 
  
  امبركة شفاعة سيد األن
  ايله نيب رسول يغ كريام
  قوات دان امان سكالني اسالم




  يا نيب كامي ككاسيه اهللا
مب حممد رسول اهللا   سوغكهله توا
مب ياتكنله   روف يغ مها مليا ايت توا
مب ساغت كامى هارفله    ...اكن شفاعة توا
  
  بركة جربيل امني اهللا 
  كامى اىن دتولوغ اهللا
  غمبغكن طريقة شاه نقشبنديةم
  ...سياف يغ دغكى فولغ كأهللا 
  
  كامى موهونكن كفدا اهللا
مب فركننكنله   سكالني فنتا ايت توا
  اينداه –مان يغ اينداه  –تنباهى فول مان 
  ...كامى هاراف جوا كرنيا مليمفه 
  
  يا اهللا يا رب العزة
  تولوغله كامى بربوات بقيت
  سالم هيدوف مسفى كماتى




  كايكن كامى يا اهللا دنيا دان اخرية
  فليهاراكن كامى دريفدا سكالني مضرت 
  مان يغ كامى حاجة –اف مقصود مان  –اف 
  ...كجيل دان بسر سكالينث دافت 
  
  امني امني امني يا رب العاملني 
  بركة شفاعة نيب حممد سيد املرسلني
  بركة مالئكة يغ مقربني
  الني مهبامو يغ صاحلنيسرت سك
  ٤٥......امني 
 
 املناجات يف ضمنا االسالمية الرتبية معين  .٢
 السفلي السطر يف اجلمل علي عالمة وضع  
  :قليب ملست اليت اخالقية كرسالة
  يا اهللا يا هادى
  كرنيائ كامى فيكري دان بودى
  سيغ دان مامل برمتبه زادى
 ...بركة توان شيخ عبد اهللا دملوى دنكرى هندى 
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  بركة على رامتين
  كرنيائ كامى علم لدوين 
  مدمهداهن مهفري توهن يغ غاىن 
  ...كفدا كامى مهب يغ فاين 
 
  بركة يوسف مهداين
  كرنيائ جوك يا اهللا مهبامو اىن
  اكن علم حكمة دان لدين
  ...مقابله كفدا توهن رباىن , مشاهداه
 
  :كرسالة نشر
  بركة حممد اولياء اهللا
  بنجيلهدنيا دان اخرية دي 
  مسات برهداف كفدا ذات اهللا
  ...بريله كامى دميكني اوله 
 
  متباهى اوليهمو مهفري كامى اىن
  بركة عبد اخلالق فنجدواىن
  ترلبيه داريفدا اورات جديين
  ...دراسائي معرفة اميان نوراين 
 
  بركة يوسف مهداين
  كرنيائ جوك يا اهللا مهبامو اىن
  اكن علم حكمة دان لدين
  ...بله كفدا توهن رباىن مقا, مشاهداه
  
  :كرسالة أخالق
  امفوين اوهلمو اكن دوس كامى
  دميكينالكى دوس ايبو بفا كامى
  سكالني مسلمني قؤم كلوارك كامى
  ...سكالني مسلمني دان اهلى كورو كامى 
  
  كامى اىن اورغ داكغ
  دوس كامى باثق عمل كامى كوراغ
 عاشيقكن دنيا فاكي دان فتغ
 ...ثايغ هاراف امفونن توهن ف
 
  يا اهللا يا رحيم
  كرنيائ كامى هاتى يغ سامل
  بركة كرامة واىل يغ كرمي
 ...توان شيخ عبد اهللا افندى د بالد العظيم 
  
  يا اهللا يا قيوم
  كرنيائ كامى يا اهللا باؤ يغ هاروم
  بركة توان شيخ سر املكتوم
  ...ايله واىل اهللا حممد معصوم 
 
  يا اهللا يا رب العزة
  بربوات بقيتتولوغله كامى 
  سالم هيدوف مسفى كماتى
  ...بركة شفاعة سكالني سادات 
  
  :التقوى ةلكرسا
  يا اهللا يا رمحن
  كرنيائ كامى طاعة دان اميان
  بركة كرامة توان شيخ سلمان
  ...نكىريث قرميى واىل يغ عرفان 
  
  يا اهللا يا بصري
  كرنيائ كامى قوات برذكر
  سبغ دان مامل جاغنله موغكري
 ...خالد بغدادى واىل يغ كبري  بركة موالنا
  
  
  يا اهللا يا نوراين
  ليمفهكن جهاي يغ امت نوراين
  كفدا كامى يغ سكمفوغ اىن
  ...بركة حممد نور بدواىن 
  
  :ةدكرسالة العقي
  يا اهللا يا ناصر الدين
  كرنيائ كامى مكاشفه دان يقني
  كارام دالؤت حبر اليقني
  ...بركة اولياء اهللا توان شيخ سيف الدين 
  
  يا ريب يا اهللا
  متباهى وقوف دغن مراقبه
مب سكراكنله   فنتا كامى اين توا
 ...بركة حممد باقي وايل يغ مكه 
 
  بركة عارف ريوكوري 
  كامى موهونكن مهفري تيادا ترفرى
  كفدا اهللا توهن يغ ممربى
 ...هارى  –دمكينله الكو كامى سهارى 
  
 
  بركة شفاعة سيد األنام
  مايله نيب رسول يغ كريا
  قوات دان امان سكالني اسالم
 ...سفنجغ سيغ سفنجغ مامل 
  
 :كرسالة التصوف
  يا وحيد يا اهللا
  بوكاكن دينديغ حجاب بشريه
  عامل يغ غائب يات تراغله
  ...بركة موالنا زاهيد يغ فنأ ىف اهللا 
  
  يا فتاح يا اهللا
  تراغكن جالن جاغن ترساله
  سفاي يات افعل اهللا
  ...بركة خواجه عبيد اهللا 
  
  يا اهللا يا غفاري
  هارى –ككلكن احديه سهارى 
   سكالني احوالث هنداقله برى
 ...بركة توان شيخ يعقوب جرخى حصارى 
  
  يا اهللا يا وهاب
  مراقبه معيه فوال يغ كامى هاراف
  بركة عظارى دعاث مستجاب
  ...مناث حممد قتب االقطاب 
  صالوة الرتحيم. ٣
 تـرحيم        
لَ  اهللا ارَُسوْ َ َْن  ۞ ي اْلُمَجاِهِدي امَ   اإمَ َ َليَْك  ۞ ي السََّالمُ  َع   الصََّالةُ  وَ
َخْلقِ  اهللاْ  رَ   َخيـْ ا  َ لُهَدى ۞ ي ْا اِصرَ   اَن َ َعَليَْك  ۞ ي السََّالمُ    الصََّالةُ  وَ
 
لَ  اهللاْ  ارَُسوْ َ اْلَحقِّ  ي اِصرَ   اَن َ َعَليَْك  ۞ ي السََّالمُ    الصََّالةُ  وَ
ًال  نِْلَت  لَيْ ِمُن   َهيْ مُ ْسرَى بَِك   ْن  اَ  امَ َ َعَليَْك  ۞ ي السََّالمُ    الصََّالةُ  وَ
اْم  َ ي امُ  نِ األََن ا نِْلَت  وَ مَ  ۞ 
 
اْم  مَ َت  اْإلِ ْن َا َماءِ  وَ السَّ ْن  فِى  مَ َفَصلَّ   ُكلُّ     ِ لصََّالة ِ َت  ل َقدَّمْ تـَ وَ  
السََّالْم  ۞  َعَليَْك     ً َسِمْعَت  نَِداء ًْما وَ   ْعَت   َكِري فِ َهى رُ تـَ اْلُمنْ َلى  ِ ا  وَ
 
لَ  اهللاْ  ۞ ارَُسوْ َ اْألَْخَال قْ  ۞ ي َكِرمَ   ا   َ  ي





  مساالباب الخ
  الخاتمة
  الناتيعة  . أ
الم يف سال باب وان غرومناجات ت اذكار وليل حت "استنادا إىل نتائج الدراسة حول     
. خالل املراقبة واملقابالت ودراسة الوثائقاليت أجريت من "  اإلسالمية بيةبالرت  االجنكات وعالقته
 ىعل ةمع الرتبية االسالميباب السالم  توان غور اجاتاملنوخلص الباحثون إىل ان وجود عالقة بني 
 :النحو التايل
الذي ردد دائما كل مطلوب  اجاتعليها مع وجود الباحثني ، واملنوفقا للبيانات اليت مت احلصول  .١
وهتف مع اإليقاعات وكلماته  اجات، وميكن االستدالل علي ان املن للدخول يف وقت الصالة
 .اليت تالمس القلب ميكن ان تزيد االنضباط يف العبادة
ا اما عن طريق الفم أو يف الكبد مبا يف ذلك كيفيه تنقيه  اجاتاملن. ٢ من الذكري اليت يتم النطق 
  .أنفسهم من اخلطيئة
  
 
خلصوص ، جعل من األسهل بالنسبة له لتعلم وفهم الدرس املقدم بالنسبة للمتعلمني علي وجه ا. ٣
 .إىل اهللا اجاتوميا إذا زينت املعلمني مع املني
 ، العقيقة ، األخالق ، الدعوة ، املناجات: هي التعليم عليها ينطوي اليت االخالقية القيم ان. ٤
  .الطريق يف الرغبة سيما وال ، والتصوف ، التقوى
 اإلقتراحات   . ب
حتليل اذكر و مناجات توان غور باب  الباحث بالنسبة لإلقرتاحات اليت ميكن منأما 
 :اإلسالمية السالم يف الجنكات وعالقتها بالرتبية
ليس لدليل اليت توجه حياة اإلنسان يف مجيع مناجات عن املسلمني أن يدركوا و يعرفوا   لعلّ  .١
  .ميةوعالقتها بالرتبية اإلسالو  معنهاجوانب كتابة، ولكن من 
ا بعيد من الكمال .٢  .يرجى من القراء اإلصالح والنقد على هذه الرسالة أل
اذكر و مناجات نعرف االهتمام عن املهم جدا أن لطالب اجلامعة اإلسالمية  والباحثة لزيادة  .٣
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